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M S C ’s  baseball te am  re ­
tu rn s  fro m  Florida  to  tie  
and w in  in th e  firs t tw o  
h o m e  gam es.
See stories back page
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Fast Day ’8 5
Students raise $ 1 ,8 6 4  fo r A frica
B y  S te v e n  W e iss
M S C  s tu d e n ts  s h o w e d  th e ir  co n ce rn  
f o r  th e  m illions o f  p e o p le  s ta rv in g  in 
A fr ic a  b y  ra ising $ 1 ,8 6 4 .5 0  d u rin g  last 
W e d n e s d a y 's  F a s t  D a y  '8 5 . W ith  
d o n a tio n s  fro m  o th e r  o rg a n iza tio n s , a 
to ta l o f  $ 2 ,4 0 0  w a s  ra ised.
O n  th is  d a y , 8 6 2  s tu d e n ts  w ith  m eal 
c a rd s  p le d g e d  n o t to  e a t  o n e  o r  all 
th r e e  o f  th e ir  m e a ls . In re tu rn , th e  
S a ga  C o rp o ra tio n , th e  fo o d  c o m p a n y  
w h ic h  s e r v e s  th e  re s id e n c e  halls, 
c o n t r ib u t e d  $ 1 . 1 3  f o r  e a c h  m e a l 
p ledged.
T h e  f o u r  re s id e n t a s s is ta n ts , K a th ie  
H e rb s t, Raellen F o re m a n , D ian e Zim ­
m e rm a n , a n d  L y n n e  S c h u rd a k , w h o  
o rg a n ize d  th e  d a y , held a p re s e n ta tio n  
on E th io p ia  a n d  o th e r  A fr ic a n  n a tio n s 
to  g ive  th e  p a rtic ip a n ts  an idea o f  th e  
sta rva tio n  facing th e s e  a reas. A ltho u gh  
H e rb s t  w a s  d isa p p o in te d  t h a t  o nly
t w e n t y  p e o p le  a tte n d e d  th e  p re s e n ­
ta tio n , sh e  a n d  h e r c o -w o r k e r s  w e r e  
h a p p y  t h a t  so  m a n y  s tu d e n ts  p a r­
tic ip a te d  in th e  fa s t.
H e rb s t  said th e re  a re  m a n y  people 
w h o  k n o w  a b o u t th e  crisis in A fric a , 
b u t  h a v e  no w a y  o f  s h o w in g  th e ir  
c o n c e rn . " W e  w a n t e d  to  p ro v id e  an
“Th is  p ro v e s  th a t th e y  do care  
a b o u t o th e rs  and re a lly  do  
w a n t  to  h e lp ,"  said  F a th e r  
H u m p h re y .
o u tle t f o r  s tu d e n ts  a n d  o th e r  c o m ­
m u n ity  m e m b e rs  to  help o u t ,” she 
said.
D a vid  M u rp h y , a f re s h m a n  business 
m a jo r w h o  p le d ge d  t w o  m eals, a g re e s . 
"I’m  a w a r e  o f  th e  s itu a tio n , a n d  so  I 
f ig u re d  I’d help o u t,"  he said.
M u rp h y  said fa s tin g  e n a b le d  him  to
e m p a th ize  w ith  th e  p e o p le  in A fric a . 
“ I’m  s ta rv in g  a n d  it's o n ly  b e e n  one 
d a y ,"  he said. " T h e y  d o n 't  e a t  f o r  d a y s  
a t a tim e . I'm g lad  I did it th o u g h ."
“ I th in k  th e r e  sh o u ld  be  m o re  d a y s  
like th is ,"  said A l M o rre n , a sen ior 
m a rk e tin g / m a n a g e m e n t m a jo r. "I'll be 
h a p p y  to  d o  it. again . It's an  e x ce lle n t 
c a u s e .”
M o rre n  said his o n e  d a y  f a s t  should 
n o t be c o m p a re d  to  th e  s u ffe rin g  in 
A fr ic a . “T h e r e 's  no c o m p a ris o n  b e ­
c a u s e  n o t e a tin g  is a n  e v e r y  d a y  th in g  
f o r  th e m ,"  he said. “ I k n o w  I ca n  e a t in 
a f e w  h o u rs , b u t th e y  d o n 't .”
F a th e r  A r t h u r  H u m p h re y  o f  th e  
N e w m a n  C e n te r  se e s  th e  a ctio n s  of 
th e  s tu d e n ts  as v e r y  e n co u ra g in g . 
"P e o p le  th in k  co llege s tu d e n ts  ca re  
o n ly  a b o u t th e m s e lv e s ,” he said. "T h is  
p ro v e s  t h a t  th e y  d o  c a re  a b o u t o th e rs  
a n d  really  do w a n t  to  h e lp .”
P h o to  b y  J e n n if e r  S le c h ta
A rn o ld  K e lm a n  o f  A S E A  R o b o tic s  Inc. 
h o ld s  a c o m p a n y  d is p la y  o f  c u rre n t  
in d u s tria l ro b o ts  d u rin g  a le ctu re  t his 
w e e k .
President hosts special forum on educational issues
B y  D ebbie  Ja c k s o n
R o unding stu d e n t s u p p o rt fo r  G o v e r ­
n o r K e a n 's  challenge fu n d  a n d  th e  
a u to n o m y  bill, P re s id e n t D o n a ld  E. 
W a lte rs  held an  o p e n  fo ru m  last w e e k .
W a lte rs  said th a t  th e  p u rp o s e  o f  th e  
$ 10  million challenge fu n d  is “to  d e m o n ­
s tra te  a big s te p  to w a r d s  a ca d e m ic  
e x ce lle n ce ."  In o rd e r f o r  s ta te  colleges 
to  be  eligible f o r  a p a rt  o f  th is  fu n d . 
W a lte rs  s ta te d  th a t  th e y  m u s t  d e m o n ­
s tra te  a t h r e e -y e a r  plan on h o w  th e y  
will m a k e  u se  o f th e  m o n e y.
A c c o rd in g  to  G re g o ry  W a te rs , a ssis­
ta n t  v ic e -p re s id e n t fo r  a ca d e m ic  a f ­
fa irs , W a lte rs  e sta b lish e d  a Special 
C o m m itte e  on A c a d e m ic  Exce lle n ce  to  
d e ve lo p  a plan th a t  will m a k e  full use 
o f th e  fu n d . T h is  c o m m itte e , fo rm e d  
this p a s t M o n d a y , is h e a d e d  b y  W a te rs  
a n d  c o n sists  o f  D r. Je a n  A rm s tr o n g , 
v ic e -p re s id e n t fo r  s tu d e n t a ffa irs , as 
w e ll as o th e r  M S C  a d m in is tra to rs , 
fa c u lty , a n d  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e , 
K a th y  O ra ze m .
O ra z e m  s a y s  she  n e e d s s tu d e n t 
i n p u t on th is  v e ry  im p o rta n t a ca d e m ic  
ch allenge. If y o u  h a v e  a n y  c o m m e n ts  
o r  q u e s tio n s , c o n ta c t  O ra z e m  in th e  
S G A  office .
A cco rd in g  to  W a lte rs, the  fu n d  should 
be u se d  to  in cre a se  a ca d e m ic  facilities
a n d  in stitu tio n a l in itia tive s in o rd e r  to  
a ch ie ve  a ca d e m ic  su cce s s.
W a te rs  said th e  c o m m itte e  will design 
th e  fu n d  so as “to  build on e xisting  
s tre n g th s  a t th e  co lle g e ." T h e  c o m ­
m itte e  will s u b m it a final p ro p o sa l to  
th e  g o v e r n o r  b y  th e  s u m m e r  a n d  th e  
fu n d  will go  into e ffe c t  b y  Ju n e .
In d is c u s s in g  th e  a u t o n o m y  bill, 
W a lte rs  e xpla ined th a t  th e  th re e  bills: 
1442, 1443 and 2 3 9 8  a re  fiscal, o p e ra ­
tio n a l, a n d  p e rs o n a l a m e n d m e n ts . 
W a lte rs  said th a t  th e ir  p u rp o s e  is to  
enable  s ta te  colleges to  d e ve lo p  on 
th e ir o w n  a s  individual in stitu tio n s  o f 
h ighe r learning.
H e also said th e  bills a re  still w a it in g  
f o r  fin al g o v e r n m e n t  a p p ro v a l. If 
v e to e d , t h e y  w ill b e  s e n t b a c k  to  th e  
S e n a te .
T h e s e  a m e n d m e n ts  s ta te  th a t  if 
o n -c a m p u s  w o r k e r s  a re  available  fo r
c o n s tru c tio n  w o r k , c o n tr a c ts  a re  n o t 
a llo w e d  to  be  issue d  to  o u ts id e  e m ­
p lo ye e s.
W a lte rs  said th a t  if th e  bills a re  
v e to e d , th e  c o n tra c t w ith  fo o d  se rvice , 
th e  b o o k s to re  and th e  g a m e ro o m  will 
be  d e s tro y e d . It will also p r e v e n t  M S C  
f ro m  hiring au xilia ry  police o ffic e rs .
" T h e r e  will be a v e r y  sign ifica n t 
se tb a ck  if th e s e  la w s  a re  lo st," W a lte rs  
said. H e also s ta te d  th a t  th e  e n a c tm e n t 
o f  th e  bills will be a p o s itive  tu rn in g  
p o in t f o r  th e  college c o m m u n ity . T h e  
bills' e ffe c tiv e  d a te  is still b e ing n e ­
g o tia te d  on a t th e  p re s e n t tim e .
O n e  s tu d e n t w h o  a tte n d e d  th e  fo ­
ru m , A ly c e  B e d fo rd , said sh e  th in k s 
th e  a u to n o m y  bills a re  a g o o d  idea. 
" T h e y  w ill in su re  a b e tte r  co llege 
a tm o s p h e re  fo r  all," she said.
R o b e rt  K e lly  said th a t  if th e  bills a re  
v e to e d , s ta te  colleges will be  in a 
s e v e re  s itu a tio n . "I a m  s u re  th a t  th e  
bills will h a v e  a p o s itive  o u tlo o k  fo r 
e v e ry o n e ."
In add itio n  to  d iscussin g  th e s e  t w o  
to p ic s , W a lte rs  a n n o u n c e d  th a t  a fall 
s y m p o s iu m  will be  o rg a n ize d  in th e  
n e x t f e w  m o n th s . T h e  s y m p o s iu m  will 
be  a o n e  d a y  re tre a t  in w h ic h  th e  
q u a lity  o f  h ig h e r e d u ca tio n  a t M S C  will 
be d iscusse d .
/f=
S p ra g u e  L ib r a r y  h o u rs  f o r  S p rin g  B re a k
M a rc h  30. S a tu rd a y  
M a rc h  3 1 , S u n d a y  
A p ril 1, M o n d a y  
A pril 2, T u e s d a y  
A p ril 3, W e d n e s d a y  
A p r il4 . T h u r s d a y
A p ril 5, F r id a y  th ro u g h  A p ril 7, M o n d a y
1 0 :3 0 a .m . -4 :3 0 p .m .
1 p .m . - 9 p .m . 
8 :3 0 a .m . -4 :3 0 p .m .
8 :3 0 a .m . - 1 O p .m . 
8 :3 0 a .m . -4 :3 0 p .m . 
8 :3 0 a .m . -4 :3 0 p .m .
C L O S E D
A pril 8, M o n d a y R e g u la r h o u rs  re s u m e / 7 :3 0 a .m . - 1 0 p .m .
L o s t  ID  c a rd s
R o o m  4 2 3  o f th e  S tu d e n t C e n te r  c u rre n tly  h a s 36 lost ID ca rd s . A n y  
s tu d e n t  w h o  has lo st h is/h e r ID c a rd  should c h e ck  th is  ro o m  o r call 
8 9 3 -4 1 4 7 .
J
c o lle g e
L ife
U n io n
B o a rd
T H E  2 N D  A U D IT IO N S  F O R
Tuesday, April 9 
Rm 126 S.C.A.
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CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
T h e  M o n tclario n/ Ih u r s . ,  M a r c h  28, 198b 3
Famed French prof, explains his teaching method
B y  W a rre n  T h o m a s
D r. Jo h n  R a ssia s, p ro fe s s o r  o f  lan­
g u a g e s  a n d  lite ra tu re  a t  D a rm o u th  
College, d e m o n s tra te d  his In n o va tive  
m e th o d  o f  te a ch in g  fo re ig n  la n g ua g e s, 
F re n c h  in p a rtic u la r, a t  a w o rk s h o p  on 
th e  m e th o d o lo g y  o f te a c h in g  F re n c h .
D u rin g  last F rid a y 's  se m in a r, sp o n ­
so re d  b y  M S C 's  F re n c h  d e p a rtm e n t, 
F re n c h  te a c h e rs  f ro m  170 N e w  Je r s e y  
public schools w e r e  e xp o sed  to  a unique 
n e w  m e th o d  o t  te a ch in g  F re n c h . W ith 
th is  m e th o d , th e  in s tru c to r  re la te s  th e  
F re n c h  la n g u a g e  to  a s tu d e n t ’s o w n  
life a n d  e x p e rie n ce s .
A  te a c h e r  ca n  a cc o m p lis h  this b y  
co m b in in g  rapid  drills w ith  a v a r ie ty  o f 
c la ss ro o m  e x e rc is e s, d e sig n e d  to  o pen 
s tu d e n ts ’ m inds to  th e  F re n ch  language 
a n d  cu ltu re .
T h e  goal o f  th e  R a ssia s  m e th o d  is to  
m a k e  th e  s tu d e n t feel c o m fo rta b le  
w ith  th e  F re n c h  la nguage in a re lative ly  
s h o rt  t im e  th ro u g h  b e tte r  c o m m u n i­
catio n  a n d  u n d e rs ta n d in g . A  m a jo r 
te c h n iq u e  o f  th is  m e th o d  is th e  u se  of 
v id e o  c a s s e tte s  in th e  c la ss ro o m .
T h e s e  c a s s e tte s  a re  d e sig n e d  to
g ra sp  th e  stu d e n t's  a tte n tio n , re in fo rce  
th e  le a rn in g  o f  th e  la n g u a g e  a n d  cu l­
t u r e , a n d  p r o m o te  s t u d e n t  p a rt ic i­
pation. R assais a p p e a rs  in th e  d ra m a tic  
p re s e n ta tio n s  on th e  c a s s e tte s  a long 
w ith  p ro fe ssio n a l F re n c h  a c to rs  .
R a s s ia s  o u tlin e d  t h r e e  p rin c ip le s  
w h ic h  a re  e sse n tia l to  th e  s u c c e s s  o f 
his m e th o d . T h e y  a re  d ra m a tic  infusion, 
high level o f e n e rg y , a n d  a ctiv e  stu d e n t 
p a rtic ip a tio n . H e e m p h a size d  th a t  his 
m e th o d  re q u ire s  w o r k  f ro m  th e  s tu ­
d e n ts .
"S tu d e n ts  a re  u se d  to  g e ttin g  a long 
list o f v o c a b u la ry  and th a t ’s it,” R assias 
said. " T h is  m e th o d  is an  a c tiv e  p a rtic i­
p a tio n  in th e  learning p ro c e s s ."
D r. M adeleine  S e rg e n t, ch a irp e rso n  
o f  th e  F re n c h  d e p a rtm e n t, e xpla ined 
t h a t  th e  R a ssia s m e th o d  is n o w  u se d  
in all F re n c h  cla ss e s  a t  M S C . S e rg e n t, 
a long w ith  P ro f  Lillian S z k la rc zy k  and 
P ro f. R o b e rt Glick, a tte n d e d  a R assias 
m e th o d  w o rk s h o p  a t  D a rtm o u th  last 
O c to b e r  a n d  th is  w o rk s h o p  w a s  an 
o u tg ro w th  o f th a t  visit. T h e  w o rk s h o p  
w a s  fu n d e d  b y  a g r a n t  f ro m  th e  N .J . 
D e p a rtm e n t o f H igh e r E d u c a tio n .
“ T h is  m e th o d  is so in n o v a tiv e  th a t  
Jo h n  R a ssia s fe lt  co m p e lle d  to  c o m e  in 
p e rso n  and g ive  s u p p o rt, "S e rg e n t sa id . 
" T h is  w o rk s h o p  s e rv e d  to  c re a te  n o t 
o nly  a sh a rin g  of m e th o d o lo g y , b u t 
also a link b e tw e e n  M S C  a n d  high 
sch o o ls  a n d  m iddle schools in o rd e r to  
im p ro v e  th e  te a ch in g  o f  F re n c h  s ta te ­
w id e .”
R a ssia s e x p la in e d  th a t  his m e th o d , 
w h ic h  h e  d e v e lo p e d  in 1964, is an 
a t te m p t  to  help te a c h e rs  find th e ir 
o w n  p e rs o n a lity , n o t  to  g r a f t  a n e w  
o n e . " T o  help te a c h e rs  fin d  his o r  h e r 
a u th e n tic  being th ro u g h  th e  sh a rin g  o f 
n e w  te c h n iq u e s , th a t 's  o u r  g o a l,” 
R a ssia s said. "In e v e r y  in sta n ce , it’s 
b e e n  s u c c e s s fu l."  H e  n o te d  th a t  his 
m e th o d  is also u se d  in th e  te a c h in g  of 
S p a n ish , G e rm a n , a n d  m a n y  o th e r 
fo re ig n  la n g ua g e s.
R a ssia s is c u rre n tly  d ire c to r  o f L a n ­
gu a ge  O u tre a c h  Ed ucation, w h ich  sp o n ­
so rs te a c h e r w o rk s h o p s  on his m e th o d . 
H e  w a s  also a m e m b e r o f  P re s id e n t 
C a rte r ’s C o m m issio n  on F o re ig n  L a n ­
g u a g e  P r o g ra m s  a n d  In te rn a tio n a l 
S tu d ie s.
P h o to  b y  J e n n if e r  S le c h ta
D r. Jo h n  R a ssia s.
A series of vandalism and thefts 
plagues several campus autos
B y  W e n d y  Deja
S o m e tim e  b e tw e e n  9 :3 0 p .m ., M a rch  
21 a n d  1 1 a .m . on th e  2 2 n d , so m e o n e  
sto le  a ’6 5  F o rd  f ro m  lot 2 4 . T h e  th  f 
e n te re d  th e  c a r b y  
b re a k in g  th e  v e n t  
w in d o w  a n d  r e m o v ­
ing th e  ignition. T h e  
vehicle  w a s  re c o v e r ­
ed  in L ittle  Falls on 
th e  s a m e  d a y .
In th e  Q u a r ry , s o m e tim e  b e tw e e n  
6 :3 0  p .m .,  M a rc h  1 7 a n d  9  a .m . on th e  
18 th , v a n d a ls  s m a s h e d  th e  w in d o w  o f 
an '80  D a ts u n . T h e y  sto le  an A M / F M  
ta p e  p la y e r, t w o  s p e a k e rs  a n d  an 
am p lifie r all v a lu e d  a t $ 250.
O n  Fri. M a rc h  2 2  in lot 29, so m e o n e  
s m a s h e d  th e  w in d o w  o f  a C h e v y  tru c k  
w ith  a b rick , a n d  sto le  3 0  ta p e s  and a 
ta p e  ca s e  all va lu e d  a t  $ 1 5 0 . O n  th e  
s a m e  d a y  in lot 27 s o m e o n e  b ro k e  th e  
v e n t  w in d o w  o f  a '74  D o d g e  a n d  
re m o v e d  th e  ignition s w itc h  in an 
a t te m p t  to  steal th e  vehicle.
A ls o  on M a rc h  2 2  in lot 28, an  
a t te m p te d  t h e f t  w a s  m a d e  o n  a '71 
V . W . T h e  o w n e r  re tu rn e d  to  his vehicle  
to  fin d  all th e  d o o rs  a n d  w in d o w s  
o p e n e d , a n d  th e  in te rio r ra n s a ck e d . 
A g a in , th e  ignition s w itc h  w a s  b ro k e n  
in an a t te m p t  to  ste a l th e  a u to . In a
V _______________
sim iliar in cid e n t on M a rc h  2 0  in lot 21, 
th e  w in d o w  o f  a '79  C h e v y  w a s  b ro k e r  
in an  a t te m p t  to  steal th e  vehicle .
A  c a s e  o f  c r im in a l m is c h ie f  w a s  
re p o rte d  on M a rc h  21 in lo t 2 0 . T h e  
o w n e r  o f a ’77 C h e v y  t ru c k  re tu rn e d  
to  his veh icle  to  fin d  th a t  s o m e o n e  had 
s m a s h e d  th e  w in d shie ld . T h is  incident 
o c c u re d  b e tw e e n  9 :3 0  p .m . on M a rc h  
2 0  a n d  6 p .m . o n  th e  2 1 s t. A  s e c o n d  
ca s e  o f crim inal m ischie f w a s  re p o rte d  
in lot 29  on M a rc h  24. T h e  o w n e r  o f  a 
'77  C h e v y  re tu rn e d  to  his c a r  to  find 
th a t  s o m e o n e  had d e n te d  th e  ro o f 
w ith  a h e a v y  in s tru m e n t.
T h e  P s y ch o -e d u c a tio n a l c e n te r  on 
C lo ve  R d . re p o rte d  a b u rg la ry / th e ft  
on M a rc h  2 1 . S o m e o n e  e n te re d  th e  
building b e tw e e n  4 :3 0  p .m . on M a rc h  
2 0  a n d  8  a .m . on th e  21 s t , a n d  sto le  a 
w a ll clo ck, a te le p h o n e , a n d  a to a s te r  
o v e n  all v a lu e d  a t  120. H o w e v e r ,  
s o m e o n e  re -e n te re d  th e  building on 
M a rc h  22  a n d  re tu rn e d  all th e  m issing 
ite m s.
S o m e tim e  b e tw e e n  1 1 p .m ., M a rc h  
2 0 a n d  8 :3 0  a .m . on th e  21 s t. so m e o n e  
to o k  th e  U .S . m ailbox f ro m  o u tsid e  th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . T h e  m ailbox 
w a s  la te r fo u n d  d u m p e d  a t  th e  C lo ve  
R d. A p ts . T h e  in cid e n t is cu rre n tlv  
being investigated b y  postal inspectors.J
C A M P U S
pouce
f t C P O A T
CLUB appropriated $37 ,000
B y  S u sa n  R ya ll
T h e  S G A  a p p ro p ria te d  $ 3 7 ,3 6 0  to  
th e  College Life  U n io n  B o a rd  ( C L U B )  
f o r  th e  a c a d e m ic  y e a r  1 9 8 5 -8 6  a n d  re ­
c h a rte re d  P la ye rs  as a 
m— mr/  Class O n e  O rga n iza tio n
a t  la s t n ig h t’s m e e tin g .
W hile  th e  A p p r o p r ia ­
tions C o m m itte e  d iscuss­
e d  C L U B ’s b u d g e t, th e  n a m e s  o f  th re e  
b u d g e t  lin e s  w e r e  c h a n g e d . T h e  
c o n te m p o ra ry  line w a s  ch a n g e d  to  th e  
c o m e d y  line, th e  e n te rta in m e n t  line 
w a s  c h a n g e d  to  th e  p a r ty  line, and 
m o n e y  f o r  F a llfe s t w a s  a d d e d  to  th e  
sp rin g  d a y  line.
C L U B  d e cid e d  to  c u t $ 4 ,0 0 0  o u t of 
th e ir  c in e m a  line a n d  re a llo ca te  th e  
m o n e y  to  m o re  s u c ce s sfu l lines, such
as th e  p a r ty  line, th e  sp rin g  d a y  line 
a n d  th e  s h o w c a s e  line.
P la ye rs , an o rg a n iza tio n  w h ich  p e r­
f o rm s  a n d  s p o n s o rs  p la ys, re c e iv e d  a 
cla ss  o n e  c h a rte r  f o r  th e  re s t  o f  th e  
ca le n d e r y e a r. Th e  Girl on th e  Via 
Flam inia, A  L ittle  N ig h t M usic, and  
B e y o n d  T h e ra p y  a re  s e v e ra l s h o w s  
P la ye rs  re c e n tly  p re s e n te d . T h e  F o r ­
e n sics  T e a m , w h ic h  d e b a te s  in t o u r ­
n a m e n ts  a ro u n d  th e  e a s t  c o a s t, is a 
s u b c o m m itte e  o f  P layers.
T h e  Public R e la tio n s c o m m itte e  of 
th e  S G A  re c e iv e d  $ 5 ,0 0 0  f ro m  u n ­
a p p ro p ria te d  su rp lu s  fu n d s  to  p a y  fo r 
th e  n e w  s tu d e n t d ire c to rie s  w h ic h  will 
be  c o m in g  o u t  th is  y e a r . T h is  c o m ­
m itte e  ra ise d  $ 5 0 0  in a d v e rt is e m e n ts  
t o w a r d s  th e  d ire c to ry , w h ic h  th e  S G A  
publishes e v e r y  t w o  y e a rs .
Portuguese Day designed to recruit students
R e c r u it in g  s t u d e n t s  in to  M S C ’s 
P o rtu g u e s e  S tu d ie s  P ro g ra m  is th e  
a im  o f  t h e  u p c o m in g  f i r s t  a n n u a l 
P o rtu g u e s e -A m e ric a n  D a y  a cco rd in g  
to  d e p a r t m e n t  c h a irp e rs o n , J a n e t  
Susi.
Susi, w h o  also h e a d s th e  F re n c h  and 
Italian D e p a rtm e n t , s a y s  th e  p ro g ra m  
w ill le t  s t u d e n t s  k n o w  t h e r e  is a 
P o rtu g u e s e  m in o r w h ic h  sh e  a d d s be 
o f  p a rtic u la r in te re s t  to  th e  a p p ro x ­
im a te ly  3 0 0  P o rtu g u e s e  A m e ric a n s  
a tte n d in g  M S C . It co uld  also s e rv e  to  
a ttra c t  so m e  o f the  5 0 ,0 0 0  P o rtu g u e se -
A m e ric a n s  living in th e  N e w a r k  a re a  to  
a tte n d  th e  college in th e  fu tu re .
T h e  p ro g ra m , w h ic h  is sc h e d u le d  fo r  
A p ril 10 a n d  w ill ru n  n o o n  to  5 p .m . in 
th e  S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m s , w a s  
s e t up b y  visiting P o rtu g u e s e  specialist 
D r. O d e te  B o te lh o  Silva. It will also 
fo c u s  on P o rtu g u e s e  c u ltu re  a n d  lit­
e ra tu re  in a le c tu re  d e liv e re d  b y  D r. 
A n to n io  S im o e s  o f  N e w  Y o r k  U n i­
v e rs ity , in a film  on th e  c o u n try  a n d  
th ro u g h  a p re s e n ta tio n  o f  P o rtu g u e s e  
F o lk  d a n c in g  b y  E a s t  Side H igh School 
s tu d e n ts .
Being undeclared: Career Services says it can help
D e a r M a r:
I op e n ed  a fo rtu n e  cookie last w eek  
w h ich  said, "H e  w h o  jo u rn e y s  to w a rd s  
a single goal m isse s m a n y  m a rv e ls ." I 
th in k  th a t  p ro b a b ly  relates to  h o w  I feel 
a b o u t being undeclared a t M S C . I ha ve n 't  
s e le c t e d  a m a jo r , a n d  e v e r y o n e  
I k n o w  k eeps telling m e I h a ve  to  decide, 
b u t I d o n 't  w a n t to  yet. W ha t should  I 
tell th e se  p e o p le 9
W anna B. Undeclared
D e a r W a n n a :
I th in k  y o u ’re  righ t to  s u s p e c t th a t
th e r e  a re  a n u m b e r o f  g o o d  re a s o n s  to  
re s is t o u tsid e  p re s s u re  a n d  to  re m a in  
u n d e cla re d  f o r  w h ile . F o r  o n e  th in g , 
m a n y  M S C  s tu d e n ts  w h o  d e c la re  a 
m a jo r b e fo re  o r  d u rin g  th e ir  f irs t  y e a r  
really do n o t k n o w  w h y  t h e y ’v e  c h o se n  
a p a rticu la r m ajo r.
F r e q u e n t ly , m a jo rs  a re  s e le c te d  
w ith o u t  a g r e a t  deal o f  th o u g h t  a b o u t 
w h e t h e r  o r  n o t a p a rtic u la r c o u rs e  o f  
s tu d y  is a p p ro p ria te  to  a n  individual’s 
n e e d s  o r  p e rs o n a lity . So  d o n ’t  let p e e r 
p re s s u re  g e t  to  yo u .
T h e  m o s t o b v io u s  a d v a n ta g e  to  
re m a in in g  u n d e cla re d  is th a t  y o u  will
be  p e rm ittin g  y o u rs e lf  to  sa m p le  a 
n u m b e r o f d iffe re n t  c o u rs e s . Y o u ’ll 
h a v e  a ch a n ce  to  se e  h o w  y o u  like th e  
c o u rs e  c o n te n t, a n d  te s t  h o w  w e ll y o u  
p e rfo rm  in d iffe re n t  a re a s . F u r th e r ­
m o re , y o u ’ll a lso h a v e  a c h a n c e  to  
c h e ck  y o u r  "fit"  w ith  th e  p eople  in y o u r  
c la sse s to  see  w h e re  y o u  feel m o s t  
co m fo rta b le .
T h e  s a m e  holds t ru e  f o r  c a re e r  
ch o ice . S o m e  jo b s  will feel rig h t fo r  
y o u , a n d  o th e rs  will be  co m p le te ly  
w r o n g . F igu rin g  o u t  fa irly  e a rly  w h a t  
y o u  w a n t  to  d o  a f te r  co llege can help 
y o u  to  se le ct a m ajo r.
So  m y  a d v ice  is to  s ta y  u n d e cla re d , 
t r y  a n u m b e r o f d iffe re n t  c o u rs e s , 
re s e a rc h  o c cu p a tio n s  to  se e  w h a t  is 
in te re stin g  to  y o u . A lso , y o u  should 
w o rk  w ith  th e  s ta ff  o f  Ca re e r S e rv ic e s  
to  find p a rt-t im e , s u m m e r, o r  vo lu n te e r 
jo b s  t h a t  c o n n e c t  in so m e  w a y  to  th e  
m ajors y o u  a re  considering. R e m e m b e r 
th a t  th e re  a re  " m a rv e ls ” to  be  e x p e ri­
e n c e d  w h ile  y o u  a re  in co llege. D o n ’t  
m iss th e m  b y  m a k in g  a decision to o  
so on.
M a ra lyn  L. K in ch  is the  
a ss is ta n t d irector o f  
career services
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T H E  C O N S E R V A T IO N  C L U B  P R E S E N TS
A CLASS I ORGANIZATION OF TH E  SGA
\ I T
EARTH DAY
l o x  R e ir el
, \  I / f .
APRIL 9-11
U E S D A Y  ---  9thäS888«88S8388S8§
EDUCATIONAL WORKSHOPS
12:00 - 5:00
Rooms 411 & 412 Student Center 
Toxins, Hazards of Cosm etics, 
Holistic Health and many others
N IG H T
CARTOONS & POPCORN
7:00 - 9:30
Room 126 Student Center Annex 
Dr. Seuss’ “ The Lorax” 
A b b o tt & C o ste llo , The Little  
Rascals, Peanuts, Marx Brothers, 
and Many More
W E D N E S D A Y  —  1 0 th
“ Meet Your School of Conservation”
11:00 - 2:00 Room 126 Student Center Annex 
“High Adventure for the Handicapped”
“Fun In The Woods"
“Formal Introductions”
Weekends for credit 
PRESENTED BY JIM M ERRITT
T H U R S D A Y  — 1 1 th
TABLES & DISPLAYS
9:00 - 4:00
Student Center Mall or Ballrooms 
White Water Rafting, Bicycling, 
H a n g lid in g , C a m p in g , S cuba  
Diving, Skiing, Sky Diving, and Much 
Much More
N IG H T
STAR GAZER NIGHT
7:00 - 9:00
Student Center Mall 
(weather permitting) 
Telescope viewing with Dr. West 
A stronom y Exhibits, A stro lo gy  
Tables, Horoscopes
FREE FOOD AND ENTERTAINMENT
&
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R A IS E D  $ 2 ,4 0 0 .0 0
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We could not have done it withoutl 
your help. Thanks to:
* SAGA
* Residence Life
* The Montclarion
* Media Center
* Bob Rice
* Kathy Michalcik
* Federation
* Computer Room 
Ron Schankand 
Tom Madden
* Student Center Activities: 
Marcia Young
* Father Art Humphrey
* Dr. Cinquemani
* All donators and pledges
* Evelyn McGoldrick
* Newman Community
* Everyone who helped at the
tables
ORGANIZED BY:
Raeilen Foreman, Kathi? Herbst, Lynne Schurdak and
Diane Zimmerman
THIS AD COM PLIM ENTS OF TH E M ONTCLARION 
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Music Faculty 
Scholarship Concert
A n Evening o f C ham ber Music
Friday, April 12, 8 PM
M cE ach ern  Recital Hall, M on tc la ir S tate C o lle g e  
$5 - for th e  b en e fit o f th e  Scholarship Fund
Call 893-5112 
for reservations 
and information
School of Fine and 
Performing Arts
Montclair State College
r
East of Hollywood- 
American Independent Films
Saturday, A pril 13a t8 P M -$5
The New York 
Philharmonic Ensembles
W orks by Beethoven, Deak, M ozart, Schulhoff 
Sunday, A p ril1 4 a t7  PM 
$11 Standard; $8 SeniorC itizen/S tudent
The Joyce Trisler Danscompany
Friday, April 19at8 PM 
$12 Standard; $10 SeniorC itizen/S tudent
MEMORIAL AUDITORIUM •  CALL 893-5112 •  VISA/MASTERCARD ACCEPTED
r* ® MONTCLAIR STATE COLLEGE
SCHOOL OF FINE & PERFORMING ARTS
C.l.U.ß. IS G O IN G  TO  S€C
< * « £ ? * *
STOP IN C.LU.ß. 
OFFICE RM 121 
Student Center Annex 
893-5232 
For More Info
! \ 0
O
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WE’LL PAY YOU TO GET INTO
SHAPE THIS SUMMER.
If you have a least two years of college 
left, you can spend six weeks at our Army 
R O TC  Basic Cam p this summer and earn 
approximately $600.
And if you qualify, you can enter the 
R O TC  2-Year Program this fall and receive 
up to $1,000 a year.
But the big payoff happens on graduation 
day. That’s when you receive an officer’s 
commission.
So get your body in shape (not to 
mention your bank account).
Enroll in Army R O TC .
Fo r m ore inform ation co ntact your  
Professor of Military Science.
Thomas A. Bowersox, JR.
Major
Asst. Professor of Military Science
North Jersey Area Army ROTC
Seton Hall University 
(201) 763-3078
A R M Y  R O T C  
B E  A L L  Y O U  C A N  B E .
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For the first time 
in America,
The Star Wars Trilogy
ITMI
M P 1 R L
BACK.
'A R .W A R T.
RETURN OF THE
J E  D I
RKO WARNER TWIN THEATRE 
O N E P E R F O R M A N C E  O N L Y
The RKO W arner Theatre  
is proud to p resen t one co m ple te , 
uncut show ing of the S tar W ars  Trilogy, 
in 7 0  M illim e te r  and Dolby Stereo, 
Thursday, March 28, at 4:00 PM. All seats $10.
Total Running Time Including Intermission 
Approximately 6 Hours, 50 Minutes.
Tickets on sale at the boxofflce 1. 00 PM. 
on Thursday, March 28.
Boxofflce located on Broadway, 
between 47th & 48th Streets. (212) 3 1 5^425
'  This special performance will benefit 
The Corporation For Public Broadcasting.
NO PASSES FOR THIS PERFORMANCE.
I  A lu c a s h lm  l t d  P ro d u c t io n  
A T w e n t ie th  C e n tu ry  T o *  R e le ase  
P r in ts  b y  D e lu x e
'h? TM" S , c Lucas film Ltd 1L F L1 T 985
p g ! PARENTAL GUIOANCE SUGGESTED ~32rj
V«-. kurrn iA i mat **>> tu Hiii)«t*i]
PRESENTED IN 70 MM
RETURN™eJEDI
STARTS FRIDAY 
AT SPECIALLY SELECTED 
THEATRES
Qrls/entcrtciiftment
Incompetent city crook 
bumbles in The Mugger
B y  E liza b e th  C. M illa r
E v e r y  o th e r  w o r d  th a t  le a v e s  his 
m o u th  b e gin s  w ith  th e  le tte r  F . H e  is 
u n e m p lo y e d , m a rr ie d  a n d  re c e iv e s  
w e lfa re  ch e ck s .
A s  th e  f irs t  a c t  o f T h e  M u g g e r  o pens, 
th is  u n fo rtu n a te  c h a ra c te r  is e x p e r­
im e n tin g  w it h  a n e w  o c c u p a tio n : 
m u g g in g . B u t  his a w k w a r d  a p p ro a c h  
to  c r im e  p r e v e n t s  him  f r o m  e v e r  
m a s te rin g  th e  t ra d e . His inca p a b ility  is 
w h a t  m a k e s  S te v e  J . S h e r’s f irs t  p lay, 
T h e  M u g g e r, a c o m e d y .
S t e w a r t  J . Zu lly  is c a s t  a s  th e  
m u g g e r, o r  th e  M a n  w ith  th e  G u n . His 
o c c u p a tio n  is s h o rt-liv e d : it la sts  only 
o n e  n ight.
A lth o u g h  Zu lly  p la y s  th e  c e n tra l 
c h a ra c te r  in th e  p la y , Jo h n  Di Carlo, 
w h o  p o r t r a y s  th e  y o u n g  m a n . a lso has 
a su b s ta n tia l ro le . H e  p la y s  a phil­
oso p hica l co llege s tu d e n t  w h o  trie s  to  
p s y c h  th e  m u g g e r o u t  o f his n e w  jo b .
T h e  m u g g e r a p p ro a c h e s  th e  s tu d e n t 
w ith  a gu n , fu m b lin g  his w o r d s  and 
a c tio n s  in th e  p ro c e s s . Zully c o n v in c e s  
th e  y o u n g  m a n  h e ’s a co p , b u t w ith in  
s e c o n d s  a la rg e  sp o tlig h t illum inates 
the  t w o  m e n . It’s th e  police.
It’s a m u s in g  to  w a tc h  th e  m u g g e r 
a t te m p t  a holdup w ith  no idea o f  h o w  
it should be  d o n e . It ta k e s  him  a w h ile  
to  g e t  th e  co llege p re p  a g a in s t th e  
w a ll, a n d  w h e n  he d o e s  th e  y o u n g  m a n  
a sk s  him  in a n e u ro tic  to n e : " A re n 't  
y o u  go in g  to  c h e c k  if I’m  a rm e d ?  I could  
be  a rm e d ."
It’s a lm o s t a s  if th e  p re p  is te a ch in g  
th e  th u g  h o w  to  a tta c k  h im ; he leads 
th e  m u g g e r  th ro u g h  e a ch  s te p  o f  th e  
w a y .
Di C arlo  p la ys  a n e rv o u s  c h a ra c te r , a 
spoiled rich kid w h o  has n e v e r be e n  
e x p o s e d  to  real life. It s e e m s  as th o u g h  
he h a s b e e n  stu d y in g  p s y c h o lo g y  in 
school a n d  th e  m u g g e r is a p e rfe c t  
c a s e  fo r  h im  to  a n a ly ze . H e  c o n s ta n tly  
p ro b e s  th e  m u g g e r  w ith  q u e s tio n s , as 
if he w a n t s  to  k n o w  his “ re a l"  p e rs o n ­
a lity . It s e e m s  as If th e y  b o th  co uld  u se  
so m e  th e ra p y .
In th e  f ir s t  a c t , Di C a rlo 's  childlike 
in n o ce n c e  is a p p e a lin g , b u t  in th e  
s e c o n d  a c t  h e  fails to  p ro v id e  co m ic  
relief. T h e  fin e  line b e tw e e n  c o m e d y  
a n d  d ra m a  sim p ly  va n is h e s : th e  p la y 
is d ra m a tic  o n e  m o m e n t, a n d  co m ic 
th e  n e x t.
T h e  s c rip t  itse lf is fu n n y ; h o w e v e r , 
th e  y o u n g  m a n  is to o  n e rv o u s  a n d  
s tiff. P e rh a p s  if h e  w e r e  a little m o re  
re la x e d , th e  g o o d  c h e m is try  b e tw e e n  
him  a n d  th e  m u g g e r m ig h t p e rs is t fo r  
th e  d u ra tio n  o f th e  play.
Zully 's  c h a ra c te r  is im p e rs o n a l and 
s a rc a s tic , s tu c k  o n  h im se lf a n d  his 
o w n  ig n o ra n t opinions. Zully p o rtra y s  
th is  p e rs o n a lity  w ith  e x p e rtis e . His 
e g o tis m  a n d  lack o f co m p a ss io n  a re  
re m in is c e n t  o f  L o u ie  o n  T a x i. H e  
b e c o m e s  h u m a n  a t t im e s , b u t  w ith  th e  
a ttitu d e  th a t  it's to o  c o rn y .
T h e  p o o r y o u n g  m a n  s e e m s  to  be 
m issin g  a b e s t  frie n d  in his life a n d  he 
fe e ls  th a t  th e  m u g g e r  ca n  re p la ce  th a t  
role. H e  ta k e s  th e ir  a c q u a in ta n c e  to
h e a rt, b u t  to  th e  m u g g e r  it is s tric tly  a 
b u sin e ss relationship.
All th e  p o o r m u g g e r  w a n t s  to  do is 
r o b  s o m e o n e . H is  s n ic k e r in g  a n d  
co m p la in in g  s h o w  th a t  he h a s p icked 
th e  w r o n g  p e rs o n . N o t  o n ly  is th e  kid a 
f r e a k — he d o e s n ’t  h a v e  a n y  m o n e y . 
T h e  m u g g e r  th e n  d e cid e s to  se n d  th e  
kid to  g e t  s o m e  m o n e y , a n d  th e  p re p  
b e gin s fa n ta s iz in g  a b o u t being B u tc h  
C a ssid y.
W hile  w a itin g  fo r  th e  p ie p  to  co m e  
b a c k , th e  m u g g e r  is e n te rta in e d  b y  
th e  R a d io  M a n  (J a im e  P e r r y ) ,  a s t re e t  
kid clad in h o t pink p a n ts . T h e  Radio 
M a n  stro lls  b y  w ith  his b o x . w h ic h  is 
blaring s o m e  m o n s tro u s  tu n e s.
A t  th is  p o in t, th e  m u g g e r 's  lack o f 
co n fid e n c e  is a p p a re n t. T h e  s t r e e t  kid 
h a s  s c a re d  him . H e  h a s n 't  g o t  e n o u g h  
se n se  to  deal w ith  th is  g u y . T h e  R adio 
M a n  pulls o u t  his k n ife  a n d  th e  m u g g e r  
re ta lia te s  w ith  a little w e a p o n  th a t  
could p ass f o ra  w a t e r  g u n .T h e  m u g g e r 
sh u ffle s  a n d  s tu tte rs  his w a y  th ro u g h  
his se c o n d  pro fe ssio n a l jo b , o n ly  to  
fin d  t h a t  th is  v ic tim  h a s no m o n e y  
e ith e r.
A n o t h e r  c h a ra c te r  to  add to  th is  
e c c e n tric  collection is th e  B a g  L a d y  
(  E v e ly n  O r b a c h ) . T h e  m a k e u p , t a t t e r ­
ed  c lo th e s  a n d  ra g g e d  h air m a k e  h e r 
look like a c h a ra c te r  on a W a s h in g to n  
Squai e P a rk  b e n ch . S h e  ta lk s  a b o u t 
p ig e o n s  a n d  cla im s t h a t  n o b o d y  c a re s . 
A c t r e s s  E v e ly n  O rb a c h  e f f e c t iv e ly  
b rin gs  th is  ill-fated  s tre e t  lady to  life.
T h e  B a g  L a d y  in te rru p ts  w h e n  th e  
m u g g e r  is h a gglin g  o v e r  a half o u n ce  
o f  m a riju an a . "W h a t th e  hell a m  I g o n n a  
d o  w ith  t h a t?  ” a s k s  th e  m u g g e r, 
d u m b fo u n d e d . T h e  B a g  L a d y  a n s w e rs , 
" E v e n  I w o u ld  k n o w  th a t ."
In o n e  s c e n e  a f ig h t  ta k e s  p lace  
b e tw e e n  th e  R ad io  M a n  a n d  th e  p re p . 
T h e y  f ig h t o v e r  w h ic h  o n e  o f  th e m  will 
be official ’'p a rtn e r"  to  th e  m u g g e r. 
T h e  fig h t is w e ll-s ta g e d  a n d  co n vin cin g  
a n d  th e  in tim a te  a tm o s p h e re  o f th e  
P la ye rs  T h e a t r e  is u se fu l in c re a tin g  a 
ro u g h  se n se  o f  re a lism . T h e  so u n d  is 
v ib ra n t  a n d  n o t  a w o r d  g o e s  u n h e a rd . 
T h is  a llo w s  f o r  t h e  v iv id n e s s  a n d  
e x c ite m e n t  o f th e  s h o w  to  p ro je c t 
itse lf to  th e  a u d ie n ce .
T h e  s c e n e ry  also b rin gs  th e  a ctio n  
c lo se r to  th e  a u d ie n ce . A  fire  h y d r a n t . 
g a rb a g e  c a n s , a c a r  a n d  t w o  buildings 
c r e a t e  a n  u n n a m e d  s t r e e t  in a n  
u n n a m e d  c ity . T h e  a c to rs  th e m s e lv e s  
p o rtra y  typ ica l people  o n e  m e e ts  e v e ry  
d a y .
A t  on e  point, th e  m u g g e r is co n fuse d : 
sh o u ld  he s ta y  a n d  w a t c h  th e  fig h t?  
S h o u ld  he fle e ?  S h o u ld  he listen to  
so m e  m o re  p h ilo so p h y?  P e rh a p s he 
w o u ld  be  b e t t e r  o ff  if he s m o k e d  th e  
m arijuan a a n d  fo rg o t  th e  w h o le  d a y .
Unlike th e  m u g g e r's  n e w  o ccu p a tio n , 
t h e  p la y  is a n  e x p e r im e n t  w h ic h  
succeeds. A lth o u g h  th e  laughs could 
be  m o re  f re q u e n t, th e  sc rip t has g re a t  
co m ic  pote n tia l.
T h e  M u g g e r  is p la yin g  a t th e  P la ye rs  
T h e a t e r  a t  1 15 M a c D o u g a l S t re e t  in 
N e w  Y o rk .
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Stephen Frears’ new th rille r The H it, is a miss
M a g g ie  (L a u r a  del S o l) a n d  h it m a n  B ra d d o c k  (J o h n  H u r t )  f ig h t  it o u t  in a te n se  
scene f ro m  S te p h e n  F re a rs ’ T h e  H it .
B y  S .C . W o o d
It's a n o th e r tra g ic  y e a r  fo r  a c to r  
Jo h n  H u rt . H e 's  ha d  so  m a n y  fra gile  
p a rts  in his c a re e r, it’s o nly  a p p ro p ria te  
t h a t  he sh o u ld  m o v e  f r o m  th e  roie of 
th e  c o n s u m p tiv e  W in s to n  S m ith  to  
t h a t  o f  B ra d d o c k , th is  y e a r ’s m o s t 
v u ln e ra b le  g a n g s te r.
In T h e  H it ,  a s p a r s e ly -  w r it t e n , 
g lo rio u s ly  p h o to g ra p h e d  film . H u rt  
p la y s  a te n u o u s , h e s ita n t hit m a n  w h o  
m a k e s  g a n g s te rs  o u t to  be  co m p u lsive  
suicidal n e u ro tic s . H e h a rd ly  s e e m s 
a n x io u s  to  kill fe llo w  m o b s te r  Willie 
P a rk e r ( T e r e n c e  S t a m p ). H e  is m a d e  
m o re  p o w e r le s s  b y  th e  p re s e n c e  o f a 
rebellious a d o le s c e n t sidekick, M y ro n  
( T i m  R o th ), w h o  e v e n  th re a te n s  to  kill 
his b o s s  in o rd e r  to  s a v e  an  in n o ce n t 
y o u n g  w o m a n , M a gg ie  (  L a u ra  del S o l ) .
H u rt  is m a tc h e d  up  in th is  s o rry  
s itu a tio n  b y  T e r e n c e  S ta m p  as a 
g r o w n u p  B illy  B u d d  w ith  e y e s  o f 
in n o c e n c e  a n d  th e  sm ile o f  an  im p. 
S ta m p  s ta rs  a s  Willie P a rk e r, th e  
g a n g s te r -tu rn e d -g o o d -g u y  w h o  se n d s 
his b u d d ie s  up th e  c re e k . In th e  b e g in ­
ning o f S te p h e n  F re a rs ' n e w  film , 
P a rk e r s ta n d s  in c o u rt, q u ie tly  d e ­
n o u n cin g  his c o m p e e rs ’ a ctio n s  a s  a 
h u g e  p ic tu re  w in d o w  s p e w s  a h a rsh  
a n d  brilliant light on his a ction.
T h is  d e c a d e n t angel th e n  re m o v e s  
his blue sh irt a n d  w h ite  tie  a n d  go e s 
o ff  in to  s u n n y  Spain  f o r  te n  y e a rs  o f 
p e a c e fu l, bo o kish  bliss. B u t  his se re n e  
life is so o n  d is ru p te d  b y  a g a n g  o f 
m is c h ie v o u s  p u n k s  w h o  in va d e  his 
p r iv a c y , u p e n d  his b o o k c a s e s , and 
b u n d le  him  into a c a r  w ith  his p o te n tia l 
a ssa ssin , B ra d d o c k .
B u t  no strik in g  co n flic ts  a re  e s ta b ­
lished b y  th is  v io le n t a ctio n . Willie is 
to o  ca lm , e v e n  h a p p y  to  die: his b a b y -
b lue e y e s  a re  d ru g g e d  in to  an  a n ­
e s th e tize d  a c c e p ta n c e  o f his fa te . He 
h a s a c h a n c e  to  e s c a p e  w h e n  y o u n g  
M y ro n  falls a sleep: B ra d d o c k  ru sh e s 
a f t e r  P a r k e r  a n d  f in d s  h im  g a z in g  
d u m b ly  a t a b re a th ta k in g  w a te rfa ll.
P e te r  P rin c e ’s m ildly ironic s c rip t is 
u p s ta g e d  b y  su ch  gra n d io se  v isions o f 
n a tu ra l w o n d e r. F re a rs ’ b a c k g ro u n d  
a s  a te le v is io n  d ire c to r  s h o w s  h e re  in 
his re s tr ic tio n  to  a h o rizo n ta l p ic tu re  
fra m e  in w h ich  he c a p tu re s  th e  s ce n e ry
in m o tio n le s s  p ic tu re -p o s tc a rd  stills.
T h e  p lo t o f  T h e  H it  is m inim aiistic: it 
plods o n . T h e  long d rive  on th e  h ig h w a y  
c o n v e y s  its e n d le ss  b o re d o m  to  th e  
a u d ie n c e  w h e n  M y r o n  q u ip s : " T h is  
c o u n try  g o e s  on a n d  on fo re v e r , d o n ’t  
it?” T h is  line e licited so m e  s y m p a th e tic  
g r o a n s  a n d  f a in t  c h u c k le s  f r o m  a 
sighing a n d  sn o rin g  au d ie n ce .
W hile  T h e  H it  co u ld  be  c u t  in sp o ts  
a n d  re c re a te d  in to  a fin e  tra v e llo g u e  
special f o r  N a tio n a l G e o g ra p h ic , one
m ig h t h e s ita te  visitin g  Spain  if th e  
police th e re  a re  really  so  in e p t. T h e  
g a n g s te rs , w h o  a re  s e c re t ly  longing 
to  b e  c a u g h t , le a v e  a m e s s  a n d  
m a y h e m  o f  clue s w h e r e v e r  th e y  go . 
T h e  p o lice  g a t h e r  in h u g e  d ro v e s  
a ro u n d  th e  re fu s e  o f  b ro k e n  ch a irs  
a n d  d e a d  bod ie s, sta n d in g  stu p id ly , 
to u c h in g  p u d d le s  o f  blood w ith  an air 
o f  g lo o m  t h a t  is p a th e tica lly  co m ic.
In th is  m u d d le d  m a tc h  o f  h a lf -w its , 
it's o f te n  h a rd  to  tell w ith  w h o m  one 
sh ould  s y m p a th ize . L a u ra  del Sol is 
g o o d  as th e  b itin g , fig h tin g  girl w h o  
d e s p e ra te ly  lo n g s to  live. B u t  in su ch  a 
dull, d e p re s sin g  film , h e r  e n e rg e tic  
e ffo rts  s e e m  a lm o s t t ire s o m e : Willie’s 
mild jo k e s  and B ra d d o c k ’s cold silences 
s e t th e  to n e  o f th e  film .
M o s t o f  th e  a ctio n  in T h e  H it  is 
c o n c e n tra te d  a t th e  e n d  o f  th e  film , 
a lth o u g h  M y ro n  trie s  to  b re a k  up th e  
m o n o to n y  b y  b a sh in g  sh o p p in g  c a rts  
in a p a rk in g  lot a n d  s ta rtin g  a b a rro o m  
b ra w l. H u rt  g e ts  th e  la st w o r d  in th is  
m e la n c h o ly  p ic t u r e :  t h e  h a u n t in g  
p a t h o s  o f  h is  e y e s , t h e  p o ig n a n t  
re lu c ta n c e  o f  th is  villain, c re a te  th e  
o n ly  c h a ra c te r  o f  in te re s t in th e  final 
m o m e n ts  o f  th is  film.
T h e  H it  is h e n ce  w e a k  as a s u s p e n s e  
thriller. It is lo w  on a ctio n ; fe a r  a n d  p ity  
a re  k e p t  o n  a level o f  f la t  re s tra in t . A n  
a b s o lu te  c o n tr a s t  to  th is  film  in th e  
s a m e  g e n re  w o u ld  be D iva , in w h ic h  
th e  c h a ra c te rs  a re  m o re  c learly defined 
a n d  th e  c o m e d y  m o re  o u tra g e o u s  in 
s tirrin g  up  n e rv o u s  la u gh s b e tw e e n  
m o m e n ts  o f  t e r r o r .  T h e  H it  h a s none 
o M b e s e  stirrin g  m o m e n ts . T h u s , as a 
su s p e n se  thriller, lo w  on feeling and 
e n te rta in m e n t v a lu e . T h e  H it  is c le a rly  
a m iss.
Thomas Drummer directs some flawless 
performances In Weller’s play, Fishing
B y  Ja m e s  M . C u rra n
Will R o bbie  (K e v in  G a lla g h e r) and 
Bill (K e v in  F a b ia n ) be able to  b u y  a 
fish in g  b o a t o r  will Bill, in a f it  o f  ra g e , 
c u t  o f f  th e  h e a d  o f  G u e n e v e re , th e  
h e n ?  T h e s e  a re  ju s t  t w o  o f  th e  
c o n c e rn s  o f  th e  c h a ra c te rs  in M ichael 
W e lle r's  Fish in g. T h e  p la y w a s  sta g e d  
last w e e k  a t  th e  S tu d io  T h e a t r e  b y  
M S C  ju n io r T h o m a s  D r u m m e r  as an 
in d e p e n d e n t s tu d y  p ro je ct in d ire ctin g.
T h e  p la y  c e n te rs  on a d a y  in th e  lives 
o f th re e  a gin g  h ippies; it ta k e s  p la ce  in 
1974. Bill is a d re a m e r w h o  h a s co o k e d  
up se ve ra l sc h e m e s  in o rd e r to  b e c o m e  
rich a n d  self-fu lfilled  a t th e  s a m e  tim e
Shelly (A n n a  S m y r e )  is th e  g irlfrie n d  
w h o  s ta n d s  b y  Bill th ro u g h  his m a n y  
fa ilure s. S h e  is c o n c e rn e d  a b o u t his 
v io le n t re a c tio n s  w h e n e v e r  o n e  o f  his 
plans fails. R o bbie  (K e v in  G a lla g h e r) is 
th e ir  frie n d  w h o  h a s ru n  a w a y  f ro m  his 
rich fa m ily , b u t  w h o  in s o m e  w a y s  is 
still a spoiled b ra t.
T h e  m a jor  c o n c e rn  o f  th e  trio  is 
w h e n  a n d  h o w  th e y 'r e  go in g  to  g e t 
s to n e d  n e x t , b u t  close  b e h in d  th a t  is 
B ill's  la te s t p lan: to  b u y  a b o a t a n d  
fish sa lm o n  co m m e rc ia lly .
T h e  b o a t Bill h a s  in m ind belongs' to  
Reilly ( J a y  B r o w n )  w h o  is willing to  sell 
b e c a u s e — as th e y  learn fro m  R o ry  (J im  
M o rr is o n ), th e  g r a v e d ig g e r — he is on 
th e  v e rg e  o f d e a th .
A lso  in v o lv e d  in th e  p ro c e e d in g s  a re
D a n e  a n d  M a ry  Ellen (A le x  S w a in  a n d  
D e n ise  L e D o n n e ), th e  co uple  w h o m  
Robbie lived w ith  p re v io u sly , w h o  h a v e  
s to p p e d  b y  fo r  a visit.
A lth o u g h  th e  p la y  n e v e r  re a c h e s  th e  
B ig  C lim ax it s e e m s  to  be  building up 
to , th e  s to r y  is s a tis fy in g . W hile n o t 
in te n d e d  as a c o m e d y , th e  jo k e s  a re  
f re q u e n t a n d  e ffe c tiv e .
T h e  e n tire  c a s t  w a s  q u ite  g o o d  in 
th e ir  p e rfo rm a n c e s . J a y  B r o w n  f la w ­
lessly p la ye d  R o ry , th e  a n n o y in g  d ru n k  
w h o  th in k s  h e ’s h ila rity  p e rso n ifie d . 
A lso  n o ta b le  w a s  Jim  M o rris o n  as t h e  
w ith e rin g  Reilly.
T h e  so u n d  s y s te m , utilized to  in tro ­
d u ce  e a ch  sc e n e  w ith  a sixties folk 
s o n g , w a s  s u rp r is in g ly  g o o d  f o r  a 
p ro d u c tio n  o f  th is  t y p e , e s p e c ia lly  
w h e n  c o m p a re d  to  th e  p a rtic u la rly  
b a d  s y s te m  being u se d  n e x t  d o o r a t 
th e  S p rin g  D a n ce  F e stiva l.
D ir e c t o r  T h o m a s  D r u m m e r , w h o  
re c e n tly  p la ye d  re p o rte r  M ike C o n ­
n o r  in Th e  Philadelphia S t o r y , k e p t th e  
p la y  m o v in g . D ru m m e r  h a d  th e  a c to rs  
c o m m a n d  th e  ra th e r  s p a rs e ly  d e c o ­
ra te d  s ta g e , w ith o u t  e v e r  le ttin g  th e ir 
w a n d e rin g s  look a w k w a r d .
T h is  fin e  p la y  is th e  f irs t  o f  a se rie s 
o f  in d e p e n d e n t  s tu d y  p ro d u c tio n s , 
w h ic h  will be  p re s e n te d  w e e k ly  a t  th e  
S tu d io  T h e a t r e  on T h u r s d a y  n ig h ts  a t 
8 p .m . A d m iss io n  to  th e  p la y s  is fre e  
a n d  ot>en to  all.
p a ctt^/ C Q A A M A s
Bacchanal
1 watched them strip your flesh 
and tried to warn
hut you a were dazzled by their god. 
adorned
in gold and green and stamped 
"in god we trust."
Your eyes were filled—no, clogged
with this gold dust
And all your cherished ideals
were peeled away
Your bones laid bare
in their most selfish gray—
Your heart a ball the maenads 
tossed and caught 
Your soul, a treasure 
acquired at no cost.
—Kathy Gilligan
Snow Song
Hearing the constant moan 
Of the air vent 
In the hall,
1 felt my anger grow.
Anger towards you,
Anger towards myself.
Distractions 
Made it worse 
And then the .snow fell,
And cooled the heat 
of my anger.
The snow is beautiful.
So clean and 
so pure.
It is a mystery;
No one told me 
Of the-danger.
One wrong move,
Can end life...
Until the spring arrives,
And the snow leaves.
For another year.
U ntitled
Why
Do 1 always do it wrong:
Say the worst things at best times. 
Hurting both of us.
I've got
My wires crossed.
—Stacey Dunleavy'
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Coney Hatch ’$ newest album, Friction, 
is stale, plagiarised heavy metal fare
arts/entertainment
B y  P a squ a le  D iF ulco
O .K .,  y o u 're  p ro b a b ly  sa yin g  to  y o u r ­
self, "W h o  th e  hell is C o n e y  H a tc h ? ” 
W ell, h o p e fu lly  b y  th e  e n d  o f  th e  a rticle  
you 'll k n o w  a b o u t th e  g ro u p  a n d  th e ir  
th ird  a lb u m , Friction . W h e th e r  o r  n o t 
y o u  c a re  is f o r  y o u  to  decide.
C o n e y  H a tc h  is a T o r o n t o -b a s e d  
H e a v y  M e ta l q u a r t e t  c o n s is tin g  o f  
v o c a lis t  Carl D ixo n , g u ita ris t  S te v e  
S h e ls k i. b a s s is t  A n d y  C u r r a n  a n d  
d ru m m e r  B a r r y  C o n n o rs .
C e n tra lly  lo c a te d  on th e  “C la ssic” to  
"P iss  P o o r” s p e c tru m , th e ir  n e w  LP, 
Friction , m u s t  be p e rs o n a lly  ra te d  b y  
e a ch  individual listener.
" T h is  A in ’t  L o v e ” k ick s o f f  ( w h a t  an  
a p p ro p ria te  t e r m )  th e  disc a n d  it’s, 
it ’s ... I d o n 't  k n o w . W h a t ca n  y o u  sa y  
a b o u t a so n g  w ith  t h r e e  ch o r ds? S u re , 
th e r e  a re  a f e w  sly lead licks t h r o w n  in 
to  d istinguish  it f ro m  a p u n k / h a rd c o re  
so n g , b u t  o th e r w is e  it is n o t  v e r y  
im p re s s iv e .
" F a n t a s y "  is th e  f irs t  single re le a se d  
f ro m  th is  a lb u m . T h is  is th e  b e s t th e y  
h a v e  to  o ffe r?  U n fo rtu n a te ly , a f te r  
liste n in g  to  th is  a lb u m , y o u ’ll p ro b a b ly  
a g re e  th a t  it is.
Y e t  it is a n o th e r so n g , "G irl f ro m  
L a s t N ig h t’s D re a m " th a t  c o n ta in s  th e  
a lb u m ’s b e s t m o m e n t. A n  a co u s tic  
in tro  g iv e s  th is  tu n e  s o m e  co m m e rc ia l 
c a p a b ilitie s , b u t  a n y o n e  w h o  h a s  
re c e n tly  listened to  th e  o n c e -s a c re d  
a irw a v e s  k n o w s  to  ta k e  th a t  s ta te ­
m e n t w ith  a gra in  o f  sa lt: a g o o d  
in tro d u c tio n  d o e s n o t a g o o d  so n g  
m a k e  (t h a t 's  th e  F o u rth  C o m m a n d ­
m e n t in th e  R o ck  a n d  Roll B ible, fo r  
c ry in ' o u t lo u d !).
"C o m in g  to  G e t  Y o u ” is th e  obliga ­
t o r y  H e a v y  M etal o c cu lt c u t . S o m e  o f 
th e  c h o rd s  on th is  t ra c k  so u n d  like 
t h e y ’re  sto len  o u trig h t  f ro m  T w is t e d
The Last D ragon  is an action-filled 
fairy tale fu ll of pure entertainment
B y  M ik e  M . M enza
W a it!  Did y o u  s a y  a d is c o -K u n g  F u - 
r o m a n c e -a d v e n t u r e  film ?  A r e  th e y  
serious? A p p a re n tly  th e y  a re , b e c a u s e  
th a t  is th e  o nly  w a y  to  d e s crib e  Th e  
L a s t  D ra g o n . T h is  is an  a ctio n -fille d  
fa b le  m a d e  f o r  p u re  e n jo y m e n t only.
T h e  d ra g o n  is a y o u n g  m a n  n a m e d  
L e ro y  G re e n  (T a im a k )  w h o  s e e m s  to  
h a v e  a n a tio n a lity  p ro b le m . H e looks 
b la ck , b u t  he w a lk s , ta lk s  a n d  a c ts  
m o re  "o rie n ta l” th a n  his idol, B ru c e  
Lee.
L e ro y  is a c o m ic -b o o k  h e ro  w h o  
w a n d e rs  in n o ce n tly  f ro m  o n e  f ig h t to  
th e  n e x t  a n d  sp e a k s  like th e  b o o k  o f 
I'Ching. His K u n g  Fu  te a c h e r  s e n d s  him  
o n  a q u e s t  fo r  a su b lim e  a u ra  w h ich  
w ill id e n tify  th is  w h o le s o m e  y o u n g  
M a rtia l A rt is t  as a M a s te r.
D u rin g  his se a rch  he m a n a g e s  to  
s a v e  t h e  b e a u t if u l n e c k  o f  L a u ra  
C h a rle s  (V a n it y , fo rm e r ly  a ss o cia te d  
w i t h  P r in c e )  j u s t  in t h e  n ic k  o f  
t im e — n a tu ra lly .
It s e e m s  th a t  L a u ra  is th e  h o t V -ja y  
o f  a N e w  Y o r k  C ity  club w h o  is being 
p re s s u re d  in to  p la yin g  a t ru ly  a w fu l 
v id e o  in h e r  s h o w . (T h is  is w h e r e  th e  
d isco  p a r t  o f  th e  film  c o m e s  in. No 
c o m p la in ts  a b o u t  t h e  s o u n d tr a c k , 
w h ic h  is s u re  to  s h o w  so m e  g o o d  sales 
in th e  re c o rd  s to r e s .)
L e ro y  o f c o u rs e  m a n a g e s  to  sa v e  
t h e  d ig n it y  o f  h is  la d y  f a i r  w i t h  
p ra c tic e d  e a se . It is g o o d  to  s e e  a film  
h e ro  w h o  d o e s n ’t  h a v e  to  s a v e  th e  
w o rld  o r  th e  g a la x y . T h e r e  a re  p le n ty  
o f  th in g s  in th e  c ity  to  k e e p  a K u n g  Fu 
m a s te r  b u sy .
sV . ■ N o ,s u p e r  h e ro  w o u ld .b e  c o m p le te
t • < • i •*••<**•••( * ' « . i  • j  ■ ■. *3* a  « l . » . k • r . . i i . »   ^ , .. ia> a  a t t  ^  t (  t ,
H e a v y  m e ta l g ro u p  C o n e y  H a tch .
S is te r ’s "| W a n n a  R o c k .” G o d  o n ly , 
k n o w s  w h y  th e y  did th a t.
" W ro n g  Side o f  T o w n ” d e s e rv e s  an 
h o n o r a b le  m e n t io n . T h is  is o n ly  
b e c a u s e  it so u n d s  s o m e w h a t  like T h e  
S c o rp io n s , o n e  o f  a h a n d fu l o f  tru ly  
g re a t  H M  b a n d s . T h a t  is o n e  o f  th e  
f e w  c o m p lim e n ts  I w ill p a y  to  Friction .
S o m e  rip -ro a rin g  leads th a t  a lm o s t  
pull o u t  all th e  s to p s  s h o w  up  h e re  and 
th e r e  on th e  re m a in d e r o f  th is  p a r ­
t ic u la r piece  o f  v in yl, b u t  it’s n o th in g  
m e ta lh e a d s  h a v e n 't  h e a rd  b e fo re . 
D ix o n  s o u n d s  like Jo e  L y n n  T u r n e r  o f 
R a in b o w . T ra n s la te d , th a t  m e a n s  h e ’s 
a cce p ta b le .
T h e  re s t  o f  th e  b a n d  m e m b e rs  a re  
c o m p e te n t  in th e ir  o w n  rig h t, b u t th e  
b o tto m  line is th a t  th e re  is n o th in g  
n e w  h e re . T h e  lyrics  d e p a rtm e n t  is 
a lso q u ite  lax. F u n n y , th a t  s e e m s  to  be 
th e  p ro b le m  w ith  m o s t  h e a v y  m e ta l 
b a n d s  to d a y , a n d  it is o n ly  o n e  o f  th e  
f la w s  t h a t  m a rs  C o n e y  H a tc h ’s n e w  
album .
w ith o u t  a ro g u e s ’ ga lle ry  o f  p ro p e r 
villains. In th is  ca se , L e ro y 's  D a rth  
V a d e r  c o u n te rp a r t  is a n a s ty  fe llo w  
w h o  g o e s  b y  th e  n a m e  o f  Sho N u f f . He 
is th e  se lf-appo inted S h o gu n  o f H arlem . 
H e  a n d  his h ideous h e n c h m e n , C ru s h , 
B e a s t a n d  P sych o , a g g ra v a te  o u r  h e ro  
up  to  th e  final c o n fro n ta tio n .
A lth o u g h  th e  film  te n d s  to  m im ic th e  
B ru c e  Le e  s ty le  o f  m o v ie  c o m b a t, 
th e re  is so m e  v e r y  u n ique fig htin g  
go in g  on d u rin g  th e  final clash  o f  g o o d  
g u y s  a n d  b a d  g u y s .
L e ro y ’s su p p o rtin g  c h a ra c te rs  lend 
so m e  v e r y  n a tu ra l co m ic  re lief to  th e  
e n tire  s itu a tio n , esp e cia lly  his y o u n g e r 
b ro th e r  w h o  d is a p p ro v e s  o f  L e ro y ’s 
w e ird  w a y  o f  d re s sin g  a n d  a ctin g . 
M a k e  s u re  also to  look f o r  Jo h n n y  th e  
"O rie n ta l D u d e ” w h o s e  w is e  in sights 
into fig h tin g  s ty le s  a re  v e r y  e n te rta in ­
ing.
O f  c o u rs e  th e  villain h a s a fin a n cie r 
b y  th e  n a m e  o f  E d d y  A rk a id ia n  w h o  
b r in g s  t h e  b a t t le  to  its  in e v ita b le  
e x is t e n c e . E d d y  is a v id e o  p a r lo r  
e n te p re n e u r  w h o s e  g irlfrie n d  is t ry in g  
to  g e t  h e r  p u n k  ro c k  v id e o  on te le ­
visio n . T h is  is a t ru ly  b iza rre  g ro u p  o f 
people.
If v ie w e d  in th e  p ro p e r  f ra m e  o f 
m in d — th a t  th is  film  sh o u ld n 't  be ta k e n  
s e rio u s ly — th e n  y o u  a re  in f o r  a t re a t . 
T h is  is a fu n -fille d  fa iry  ta le  in w h ich  
ch a ris m a tic  leading c h a ra c te rs  lend to  
a p le a s a n t p lo t t h a t  e x tra  to u c h  w h ic h  
helps m a k e  it e n te rta in in g . T a im a k  
a n d  V a n ity  (I  w o n d e r  if th e y  h a v e  last 
n a m e s ? )  a r e  t w o  v e r y  a p p e a lin g  
p la y e rs  w h o  sh a re  a v e r y  real o n ­
s c re e n  c h e m is try .
’ . a  v  „ ,  L . a  \  j  . , L . k .  ' - A  it
M S C  S t u d e n t s  S t a r  in N Y C  P r o d u c t io n
F o u r  M S C  s tu d e n ts  will be m a k in g  th e ir  N e w  Y o r k  d e b u ts  in a w o rk s h o p  ’ 
p ro d u c tio n  o f  D a n n y  Cahill’s p la y . H o u s e , a t  th e  E n s e m b le  S tu d io  T h e a tre . 
5 4 9  W e s t  5 2 n d  S t . , M a rc h  2 9 — 31 . C u rta in  tim e s  a re  8  p .m . F r i . , M a rc h  29  a n d  ] 
S a t. M a rc h  30; 7 p .m . on S u n ., M a rc h  31.
T h e  p ro d u c tio n  o f  H o u s e  is s p o n s o re d  b y  M S C ’s D e p a rtm e n t  o f  S p e e ch  a n d  . 
T h e a t e r , S cho o l o f  F ine  a n d  P e rfo rm in g  A r t s , in co n ju n c tio n  w ith  T h e  ( 
E n s e m b le  S tu d io  T h e a t r e  to  f u rth e r  e n h a n ce  th e  p ro fe ssio n a l tra in in g  a n d ; 
e x p e rie n c e  o f  s tu d e n ts  e n ro lled  in th e  co lle ge ’s B F A  A c tin g / D ire c tin g  1 
p ro g ra m .
C a s t  m e m b e rs  o f  H o u s e  a re  S te v e n  F rie d m a n  o f  W e s t  T r e n to n , K e rn a n  l 
Bell ,of L a n d o w n e , P a., Louis C o n te y  o f  L y n d h u rs t  a n d  A n n a  S m y re  o f c 
V e ro n a . All a re  se n io rs  in th e  B F A  p ro g ra m .
T h e  p ro d u c tio n  is d ire c te d  b y  D r. S u za n n e  T r a u t h  a n d  lighting d e sig n  a n d  ' 
te ch n ic a l co o rd in a tio n  is being p ro v id e d  b y  Jo h n  Figola. B o th  a re  m e m b e rs  o f ] 
th e  T h e a t e r  Division o f th e  D e p a rtm e n t  o f  S p e e ch  a n d  T h e a te r .
H o u s e  w a s  f ir s t  p re s e n te d  b y  T h e  E n s e m b le  S tu d io  T h e a t r e  d u r in g ' 
O k to b e r f e s t  ’8 2  a n d  a gain  in th e  E S T ’s M a ra th o n  ’8 4. It is a fra n k , fu n n y . J 
w a r m  look a t o n e  m o m e n t  in th e  lives o f fo u r  s tu d e n ts  as th e y  finish th e ir  last _ 
s e m e s te r  o f  school a n d  p re p a re  fo r  life b e y o n d  college.
P la y w rig h t  D a n n y  Cahill is a g ra d u a te  o f th e  U n iv e rs ity  o f C o n n e ctic u t. His ‘ 
f irs t  p la y , T h e  L o tu s  E a te r, w a s  p re s e n te d  in 1 9 8 2  b y  th e  A m e ric a n  T h e a t r e  
E n s e m b le  in C o n n e c tic u t w h e r e  he1s p la y w rig h t-in -re s id e n c e . Cannl w a s  also , 
a g u e s t  w r it e r  on C B S -T V ’s T h e  C o m e d y  Z on e.
A d m iss io n  to  th e  p ro d u c tio n  is f re e , b u t se a tin g  is lim ited. T o  re s e r v e ; 
s e a tin g  call (2 1 2 )  2 4 7 -3 4 0 5  o r  8 9 3 -4 2 0 5 .
M S C  T e a m  T a k e s  6 t h  P la c e  in F o r e n s i c s
T o u r n a m e n t
M S C  F o re n s ic s  h a s o n c e  a gain  p ro v e d  th e ir  ta le n t a t  sp e e ch  m a k in g  a t th is  ; 
y e a r ’s se rie s  o f  G re a t  E a s te rn  F o re n s ics  T o u r n a m e n ts .
R u n  b y  S e th  H a w k in s , a sp e e ch  p ro fe s s o r  a t  S o u th e rn  C o n n e c tic u t U n iv e r- ’ 
s ity , th e  G re a t  E a s te rn  to u rn a m e n ts  a re  held y e a rly  a n d  individual college 1 
s p e a k e rs  ca n  ra c k  up  p o in ts  fo r  th e ir  college te a m  in b o th  th e  p re lim in a ry  a n d  1 
finalist ca ta g o rie s .
M S C  c o m p e te d  a t th re e  e a s t  c o a s t co lleges: S t. Jo h n ’s, La Salle a n d  , 
Q u e e n s  College. M S C ’s F o re n s ic s  te a m  ra c k e d  up e n o u g h  p o in ts  to  p lace  i 
s ix th  in th e  co m p e titio n s , w h ic h  included th e  e ffo rts  o f 2 9  college te a m s .
La V a u g h n  S la ve n , a ju n io r E n g lish /C o m m u n ica tio n s  m a jo r, led th e  t e a m ’s 1 
t r iu m p h s  b y  w in n in g  f irs t  prize  in th e  original p o e try  in te rp re ta tio n  sp e e ch .
She re a d  h e r o w n  w o rk , "C ro o n in g  a D irg e ,” a p o e m  a b o u t d e a th . " It ’s a valid , 
p iece, it’s v e r y  h u m a n ,” s a y s  S la ve n  o f h e r w o rk .
S la ve n  is a p o e t a s  w e ll as a s p e a k e r, a n d  fo u n d  it challengin g co m b in in g  th e  , 
t w o  m e d ia . "P o e try  is v e r y , v e r y  im p o rta n t  to  m e . T o  c o m b in e  th e  t w o  is v e ry  
e xcitin g  to  m e . It’s th e  f irs t  long p iece  I’v e  e v e r  w r it t e n .”
T h e  o th e r  te a m  m e m b e rs  a re  also v e r y  a cc o m p lis h e d . J im  G e a r ity  t o o k 5 
se co n d  p rize  in th e  im p ro m p tu  e v e n t  in th e  p re lim in a ry  ro u n d  a t Q u e e n s , 
w h ile  Jo h n  S o rre n tin o  to o k  fifth  p lace  in th e  m ix e d  in te rp re ta tio n s  in finals. 
W a y n e  Bushell p la ced  fifth  in th e  finals in p ro s e  a t La Salle.
O th e r  M S C  c o m p e tito rs  w e r e  L a u ra -A n n  R o b b  a n d  T im  F itz s im m o n s . Th e *  
f iv e -m e m b e r te a m  is p ro u d  o f  placing sixth  in th e  regional sp e e ch  co m p e titio n . <
Jo h n  S o rre n tin o  a n d  La V a u g h n  S la ve n  will be  c o m p e tin g  in th e  N a tio n a l e 
F o re n s ic s  T o u r n a m e n t  in A pril. “ In th e  begin n in g o f  th e  y e a r  th e re  w a s  no^ 
t e a m .” s a y s  S la ve n . N o w , on h e r w a y  to  c o m p e tin g  in th e  n atio nals, Slaven* 
a d m its  th a t  th e  e x p e rie n ce  is "d a rn e d  e x citin g ."
The M S C  A rtist-Ed u ca tio n  exhib it 
displays varied talents and trends
B y  P a s ia n o  V illa n u e va
T h e  A rt is t -E d u c a t io n  e xh ib it n o w  a t 
th e  college a rt  ga lle ry  re p re s e n ts  w h a t  
a r t  e d u c a tio n  is all a b o u t: an individual 
in te rp re ta t io n o f  th e  basic c o n c e p ts  o f 
a rt.
T h e r e  a re  12 a rtis ts / e d u c a to rs  re p ­
re s e n te d  in th e  s h o w . E a c h  h a s an 
im p re s s iv e  a rt  e d u ca tio n  b a c k g ro u n d  
along w ith  a d e g re e  o f a rtistic  s u c c e s s .
T h e  la rg e s t  in s ta lla tio n s  a re  b y  
A n g i o l a  C h u r c h i l l .  H e r  w o r k s  
"C a s c a d e s "  a n d  “W h ite  C irc le s" e n gu lf 
th e  p a rtit io n s  a s  p a r t  o f  th e ir  d o m a in .
T h e  w h ite  g e o m e tr ic  p ie ce s , al­
th o u g h  v a s t , a re  n o t im p o sin g  a n d  a re  
ra th e r  su b tle  in th e ir  b e a u ty . T h is  is a 
t r u e  e x a m p le  o f  t h a t  cliche, "le ss  is 
s o m e tim e s  m o r e .”
R o b e rt Kaupelis’ fo u r a b s tra c t w o rk s  
e n g a g e  in a d iffe re n t  ty p e  o f a c tiv ity . 
H e  u s e s  c o lo r  to  c r e a te  te x tu r e , 
m o v e m e n t  a n d  fo rm .
In v ie w in g  K a u p e lis ’ u n title d  w o rk s , 
fig u re s  begin to  e m e rg e . A  c ro ss  loom s 
on a c a n v a s , sym b o lic  o f d e a th . F ro m  
behind th e  cro s s  e m e rg e s  a slain w h ite  
d o v e , th e  d e a th  o f  h o p ^ , X^|s w o r k .
could h a v e  be e n  called "S a crific ia l."
Ju s tin  S c h o rrs ' "P o rtra it"  re m in d s  
one o f  a m a n  a b o u t to  be e x e c u te d . 
S trip p e d  o f  all his s e lf -e s te e m , he m a y  
as w e ll be face le ss.
Irvin g  K a u fm a n ’s th re e  w o r k s  a re  
a lm o s t c o m m e rc ia l p ro d u c tio n s . Y o u  
b e gin  to  w o n d e r  if e a ch  a rt is t  g o e s 
th ro u g h  a p h a se  o f  e m p ty  m e s s a g e s , 
b u t th e n  again n o t e v e r y  w o r k  o f  a rt  
has an u n d e rly in g  m e a n in g.
L in da B a s tia n s ' w o r k s  d e fin ite ly  
s ta n d  o u t  a m o n g  th e  te ch n ica l p ro ­
d u ctio n s . If y o u  a re  in to  th e  d e c o ra tiv e  
a n d  m o re  fo rm a l lines o f  a rt , B a s tia n s ' 
“ R o se  B re a s te d  C o c k a to o s " a n d  "Pink 
P e o n y ”a re  s tu n n in g . B o th  w o r k s  in­
d ulge  in th e  e x o tic  a n d  p re s e n t  a 
ro m a n tic  p a ra d ise .
O v e ra ll, th e  s h o w  is a g o o d  re p ­
re s e n ta tio n  o f  th e  e xistin g  tre n d s  in 
a r t  e d u ca tio n  a n d  its p ra c tica l appli­
ca tio n s.
T h e  s h o w  co n tin u e s  th ro u g h  A p ril 5. 
F o r  a d d itio n a l in fo rm a tio n  call th e  
O f f ic e  o f  C u lt u r a l  P r o g r a m m in g , 
8 9 3 -5 1 1 2 .
I O  T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  M a r c h  28, 1985
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ArturaU Clui Rli|i - SC LoMy lOim - 6pm
Liti! Wnk 0pulii Cirimonia ■ 11:30im Sponurlrt By USO
SPRING
9
Frets/Sororities-Greek Council Meeting-Noon-4th Floor 
SC
HRO General Membership Meeting 417A  SC-7:30 PM 
JOB HUNTING TACTICS - Career Services 1-2 PM 
Zolnier Class Rings— SC Lobby— 10am - 3pm: 5 :30  
•7:30pm
10
S6A Meeting 4pm 4th Floor SC
LECTURE: Computers and Matrices —  3pm Contact Gideon
Nettlar - 8 9 3 -4 2 9 4
Zolnier Class Rings • SC Lobby 10am • 3pm; 5 :30  -7:30pm
16
SGA ELECTIONS SC LOSSY: Itam - 4pm: 6pm - 10pm VOTE 
HRO PtycMnm - 417 A SC 6pm 
Friti/Sorarltlu - Brink Council Mutili 41k Flur SC Nun 
MOVIES - BiMm if 4M Lui Ark/ Ttmplt nf Boom - Ip» Minorili AuMItirlum 
-CLUB
Pirt Tim/ tammor M  Suolar - Camr Smini 1712 30pm 
USO Util Wnk
Sulor Biipnt BMl u  SM - SZ1 - SC LUky 
ArtemU Clin Ring* - SC Likky I Out • 6pm
17
S6A ELECTIONS SC LOBBY Itali - Spa LAST CHAOCt TO VOTE/
S6A Muting 4pm 4tk Flur SC
Oran Nr Sucra - tarar Smini 2-4pm
ArtnraU Clin Rlngi - SC LUky !0im - 7:30pm
USO —  LUI» Wnk
11
Class I Concerts Meeting - 4pm 
Interviewing I • Career Services 
Notary Public - FREE! - SGA
R ead T
18
Clin I tararli Muting - 4pm SU Flur I 
Spring tall • Impelli Mmr Bpm CLUB 
R u n  Cinte - tarar Smira IOam - II 
JU Hulling Tulin - tarar Smina 6pm 
USO —  Latin Wnk
R e a d  The Montclarion
22
CLUB General Board Meeting - 4 1 3  SC 4pm 
Zolnier Class Rings - SC Lobby 10am - 3pm; 5 :30  -7:30pm
23
Fnti/Sararltlu - 6ruk Cornell Mating - 4tk Flur SC • Nun 
Marin - TU Tumlutor - Bainomi 7 urt B pm - CLUB 
HRO Brani MiaUriklp Muting 417A SC 7:30pm 
MbUmuhbIIci Day ■ Munirli! A ni Ht fimi
Will tan Yu Do WHk Yur Mi|nr7 Samlnat - tarar 8nrtrtna - Evnnlng 
Zolnlet Clin Rlngi - SC Lokky I tarn - 3pm
24
SGA Meeting 4pm 4th Floor SC 
Interviewing II I  - Career Services 1-4pm 
Spring Weekend '8 5
25 u*
Class I Concerts Meeting - 4pm 
Spring Weekend '85
R e a d  T h e  M o n tc la rio n
29
Stamps available in the SGA Office - 22C Each 
Zolnier Class Rings - SC Lobby 10am - 6pm
30
Frats/Sororltles Greek Council Meeting - 4th Floor SC | 
-Noon
MOVIES —  Star TrtkIII —  Ballrooms 7 and 9pm - CLUB I 
Zolnier Class Rings - SC Lobby 10am • 6pm 
HRO Guest Workshop on Depression 419  SC • 8pm
v Çè o O
f ***** M  M  t ------------------------- :_
G*A CALENDAR OF EVENTS
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editorial
FarewelL.for now
S p rin g  F e v e r  is a c o m m o n  d isease p re s e n tly  a ffe c tin g  
th o u s a n d s  o f  M S C  s tu d e n ts . It m a n ife s ts  itse lf in v is io n s of 
ta n s , tim e  o ff  a n d  a d efin ite  repulsion to  te x tb o o k s .
W e  a t  th e  n e w s p a p e r  c a n  also h e a r m o re  c le a rly  th e  c ra s h e s  
o f w a v e s  a n d  n o t d e a d lin e s. So  w e  d e cid e d  th a t  in ste a d  of 
racki ig o u rs  a n d  y o u r  b ra ins w ith  o n e  of o u r usual editorials, 
v e  w o u ld  ta k e  a slightly less se rio u s to n e .
H e re  th e n , s u b m itte d  f o r  y o u r  a p p ro v a l, a re  s o m e  fa m o u s  
a n d  n o t so  fa m o u s  q u o te s  a n d  to p ics  w e  as s tu d e n ts  e n c o u n te r 
in o u r  e v e ry d a y  lives.
M S C 's  m o tto  m a y  be "S e ize  th e  D a y ,” b u t fo r  m o s t  s tu d e n ts  it 
is "P ro c a s tin a tio n —  the  a rt o f  k eeping up  w ith  yesterda y. ”— D on 
M a rq u is
A s  y o u r  g ra d e s  a re  falling o ff  th e  p o in t scale, it is im p o rta n t  to  
re m e m b e r “If  a t f irs t you  d o n 't  succeed, try , try . again. Then  
quit. Th e re 's  no use being a d a m n  foo l a b o u t i t ." — W .C . Fields.
F o r  all us m o n o -lin g u is ts , s tu d y in g  a fo re ig n  la n g u a g e  is a 
losing b a ttle , a n d  "Colleges teach the  deao languages as if the y  
w ere  buried and th e  living ones as if  th e y  w ere  d e a d ."— F ra n k  
M o o re  C o lb y.
A lso , o n e  e d u c a to r  p u t  it b e s t  w h e n  he said, "W hen a subject 
b e co m e s to ta lly  o b so le te  w e  m a ke  it a required c o u rs e ."— Pete 
D ru c k e r.
S p e a k in g  o f  o u r  v e r y  e n th u s ia s tic  te a c h e rs , h e re  is a less 
fa v o ra b le  de fin itio n  o f  th e m . "College p ro fe s s o r— so m e o n e  w h o  
ta lks in o th e r  people 's s le e p ."— B e rg e n  E v a n s .
W ith  A p ril F o o ls ’ D a y  rig h t a ro u n d  c o rn e r, d o n 't  f o rg e t  "A  pun  
is th e  lo w e s t fo rm  o f  h u m o r — w h e n  yo u  d o n ’t  th in k  o f  it first. " —  
O s c a r L e v a n t.
H e re  is w h a t  re s id e n ts  co n sid e r h o m e . "H o m e  is w h e re  the  
college s tu d e n t h o m e  fo r th e  holidays is n ’t. " — L a u re n c e  J .  P e te r.
u p o n  re tu rn in g  b a c k  to  th e  g rin d  a f te r  v a c a tio n , s tu d e n ts  will 
be  b o m b a rd e d  w ith  s ig n s, h a n d s h a k e s  a n d  p ro m is e s  f ro m  th e  
S G A  c a n d id a te s . A n d . "W h e n  a fe llow  yo u  k n e w  in schoo l a tta ins  
so m e  lo fty  . . . office, you 're  glad fo r his sa k e — b u t s o m e w h a t  
a p p rehensive  fo r th e  fu tre  o f  th e  . . . ( c o lle g e X " — Bill V a u g h n .
M S C  isn ’t  Iv y  L e a g u e , b u t a sch o o l’s n a m e  c a n ’t  g e t y o u  a job  
" It is all one  to  m e if  a m an co m e s fo rm  S ing S ing or H arvard. We 
hire a m an, n o t  his h is to ry ." — H e n ry  F o irt.
H o w e v e r , e v e n  th o u g h  th is  y e a r ’s se n io rs  will soon be 
e n te rin g  th e  9 to  5 m o d e , th ie r e d u c a tio n  s h o u ld n ’t  s to p  ! ''S ixty  
years a g o  I k n e w  e ve ryth in g ; n o w  I k n o w  n o th in g ; education is a 
p ro gre ssive  d is co v e ry  o f  o u r o w n  ignorance. " —  Will D u ra n t.
W ith  th e s e  w o r d s  o f s e m i-w is d o m , W e bid M S C  fa  re w e ll fo r  a 
w e e k  a n d  w is h  e v e ry o n e  a re s tfu l a n d  sa fe  b re a k . B u t, 
re m e m b e r school is like D o u g la s  M a c A rth u r . " ( I t )  . . . shall 
re tu rn !"
I H e
^ M o n t c l a i i o n
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writers on the world
The era o f the free enterprise w ar
B O S T O N —  C h a rle y  d o e s n 't  look like th e  s o rt  
o f  fe llo w  th e  kids w o u ld  n o rm a lly  b rin g  h o m e  
f ro m  co llege  d u rin g  sp rin g  b re a k . M a y b e  it's  
th e  bullet b e lt o v e r  his s le e ve le ss  T -s h ir t  th a t  
s e ts  h im  a p a rt. M a y b e  it's  th e  M -1 6  in his 
h a n d s t h a t  s e e m s  ju s t  a bit m e n a c in g , e v e n  fo r  
th e  p u n k  c r o w d .
B u t  le t us k e e p  an  o p e n  m ind h e re . C h a rle y , 
is, a f te r  all. th e  c a m p u s  p o s te r  b o y  o f  th e  
College  R e p u b lica n  N a tio n a l F u n d . H e is th e  
n e w  s ta r  o f  a fu n d -ra is in g  ca m p a ig n  to  e n ­
c o u ra g e  co llege  s tu d e n ts  to  a d o p t th e ir  v e ry  
o w n  N ica ra g u a n  rebel.
In a m a c a b re  t w is t  on th e  th e m e  o f th e  S a v e  
th e  C h ild re n  F o u n d a tio n , th e  F u n d  is telling 
s tu d e n ts  th a t  fo r  a m e re  $ 16 a m o n th , o nly  53 
c e n ts  a d a y , th e y  ca n  b u y  o n e  C o n tra  m e a ls 
a n d  m e d icin e ; m a y b e  th e y 'll g e t a le tte r back 
d e scrib in g  h o w  m u c h  b e tte r  th e  m u rd e r a n d  
m a y h e m  a re  going.
T h e  p o s te r  p itch  g o e s  like th is: " M y  n a m e  is 
C h a rle y  a n d  I a m  a N ic a ra g u a n  C o u n te r - 
C o m m u n is t. A  C o n tra . A  F re e d o m  F ig h te r. I 
h a v e  ta k e n  up a rm s  a g a in s t th e  S o v ie t E m p ire  
a n d  its satellite  g o v e r n m e n t  in N ica ra g u a  a n d  I 
ne e d  y o u r  help.
" L a st y e a r  y o u r  C o n g re s s  c u t  o ff  o u r fu n d in g .
. . .^Please help m e  a n d  m y  fe llo w  p a trio ts . W e  
h a v e n 't  g o t  lo n g ." It c lo se s w ith  th e  s o rt  o f 
ecological plea th a t  a lw a y s  a t tr a c ts  th e  y o u n g : 
"S a v e  th e  C o n tra s .”
F ra n k ly , I fin d  th is  ta le  o f  C h a rle y  a n d  th e  
C o n tra s  a p e rf e c t  s t o r y  f o r  th e  '8 0 's , a n d  I 
d o n ’t  s a y  th is  m e re ly  to  k e e p  C h a rle y  f ro m  
g e tt in g  a n g ry  a t m e  (a lth o u g h  I w o u ld  feel 
b e tte r  if he to o k  his f in g e r o ff  th e  t r ig g e r ) . T h is  
rep u b lica n  fu n d -ra is e r  is a logical e x te n s io n  of 
p o licy -m a k in g  in th e  a g e  o f  R e a g a n o m ics .
A f t e r  all, th is  is an  e ra  w h e n  d o m e s tic  policy 
is ra p id ly  b e c o m in g  a p r iv a te  a ffa ir. W h y  n o t 
fo re ig n  policy? T h e  d a y s  o f  p riv a tiza tio n  b e g a n  
b a c k  w h e n  R e a g a n  f irs t  s ta rte d  c u tt in g  social 
p ro g ra m s . H e m a in ta in e d  th a t  d o n a tio n s  a n d  
c h a rity  w o u ld  ta k e  up th e  slack. Individuals 
w o u ld  d o  w h a t  th e  g o v e r n m e n t  w o u ld n ’t  do.
S o  w e  h a v e  g o n e  p riv a te , a t  le a st in th e  
s e n s e  o f  s e rv ic e . W e  n o w  h a v e  a g r o w t h
in d u s try  in p riv a te  s e c u rity  s y s te m s , a n e w  
su p p ly  o f  p riv a te  jails and a b u m p e r c ro p  o f 
p riv a te  hospitals.
In N e w  Y o rk , w h e re  th e  public tra n s p o rta tio n  
s y s te m  is c re a k y  a n d  s o m e tim e s  s p o o k y , th e re  
is n o w  a p r iv a te  b u s c o m p a n y . In cities w h e r e  
th e  public school s y s te m s  a re  im p o ve rish e d , 
m a n y  h e a d  f o r  p riv a te  sch o o ls. Social policy 
h a s b e e n  re d u c e d  to  o n e  basic principle: yo u  
ca n  g e t  a n y th in g  y o u  a re  willing to  p a y  fo r.
S o o n e r o r  la te r th is  w a s  b o u n d  to  spill o v e r  
in to  fo re ig n  a ffa irs . If C o n g re s s  re fu s e d  to  
fu n d  th e  C o n tra s , th e n  it w a s  n a tu ra l to  tu rn  to  
th e  p riv a te  s e c to r, a t  le a s t to  th o s e  p riv a te  
c itize n s  w h o  re g a rd e d  C h a rle y  as a h o m e - 
te a m  p la ye r.
R e p re s e n ta tiv e s  J im  Leach  (R - lo w a )  and 
M e! L e vin e  (D -C a lif . )  in tro d u ce d  a bill last w e e k  
tq  sto p  th is  s o rt  o f  p riv a te  m ilita ry  fu n d in g , b u t 
th e y 'r e  ju s t  t ry in g  to  ke e p  an  o ld -fa s h io n e d  
g o v e r n m e n t  m o n o p o ly  going.
T h e  re s t  o f  u s  c a n  n o w  e n te r  th e  e ra  o f  F re e  
E n te rp ris e  W a r. E a c h  A m e ric a n  citizen can 
h a v e  th e  w o n d e rfu l o p p o rtu n ity  o f  ch o o sin g  
sid e s a n d  se n d in g  th e ir  n o n -ta x  dollars to  
w h a t e v e r  a rm e d  fo rc e s  th e y  fin d  c u te  e n o u g h  
to  a d o p t.
Like th e  lo o k s o f  an  A fg h a n is ta n  m ullah? 
G iv e  him  a co uple  o f  b u ck s  a w e e k . Sick o f 
M a rc o s ?  H a v e  an  a u ctio n  fo r  th e  opp o sitio n . If 
y o u  p re fe r  Iran a n d  y o u r  n e ig h b o r likes Iraq, 
w h y  f ig h t  a b o u t it w h e n  e a ch  ca n  a d o p t his o r  
h e r  o w n  so ldier fo r  a m e re  53 c e n ts  a w e e k .
T h e  b e a u ty  o f  th is  f re e  ch o ice -is m  is t h a t  w e  
d o n 't  h a v e  to  hold fo re ig n -p o lic y  d e b a te s , w e  
d o n ’t  h a v e  to  a rr iv e  a t  a n y  s o rt  o f  c o n se n s u s, 
w e  d o n ’t  e v e n  h a v e  to  a g re e . In fa c t  w e  d o n ’t  
h a v e  to  fu n d  a n y  g o v e r n m e n t  a t  all.
W h y , fo r  t h a t  m a tte r , s to p  w ith  building 
p r iv a te  ar m ies? W hile  w e  a re  in th e  b u sin e ss, 
let us e n c o u ra g e  th e  R e a g a n  a d m in is tra tio n  to  
re tu rn  th e  cax dollars sla te d  fo r  n e w  w e a p o n s  
s y s te m s  a n d  let p r iv a te  c itize n s , in all th e ir  
d is p a ra te  w is d o m , ta k e  o v e r . W e  co uld  b egin  
b y  hold ing a b a k e  sale  f o r  th e  M X . I h a v e  a 
sw e ll re cip e  fo r  ch o co la te -ch ip  co o kies.________
Ellen G o o d m a n  is a syn dica ted  colum nist.
BUT. BUT THE UftSTF/...
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Professor’s abortion editorial used 
propagandistic methods it condemned
T o  the  e ditor:
In th e  M a rc h  4 editorial a b o u t th e  
film  "S ilent S cre a m "  P ro fe s s o r G ro v e r  
F u r r  r e v e a l s  t h e  p r o p a g a n d i s t  
te c h n iq u e s  u se d  in th e  film . F u rr  t f  an 
t u r n s  t h e  e d ito r ia l in to  h is  o w n  
p ro p a g a n d a . H e m a k e s  u n s u p p o rte d  
a ccu sa tio n s, sw e e p in g  g e neralizatio n s 
and u se s  illogic to  s u p p o rt his claim s.
F u rr  s ta te s , " th e  n o n -v io le n t (a n t i- 
a b o rt io n ) m o v e m e n t  is th e  f r o n t  fo r  
th e  v io le n t m o v e m e n t. A lre a d y  th e  
m o v e m e n t’s leaders a d m it th e y  ‘u n d e r­
s ta n d ’ th e  te r r o r is ts .” U n d e rs ta n d in g  
is th e  ability to  im agine  being a n o th e r 
p e rs o n , in a n o th e r situ a tio n . T o  claim  
th a t  on e  is th e n  re sp o n sib le  fo r  th a t  
p e rs o n ’s a ctio n s is ridiculous.*
P ro fe s s o r F u r r  a lso s ta te s , " th e  
p r o - l i f e '  m o v e m e n t  a d d s  u p  to  
f a s c is m .. .t h e  K u  K lu x  K la n  a n d  
d o m e s tic  N azis, w h ile  p u sh in g ra c ism , 
a lso  v ig o r o u s ly  s u p p o r t  t h e  a n t i­
a b o rtio n  m o v e m e n t .’’ T h e  fa c t  th a t  
fa s c is t  o r  ra c is t  o rg a n iz a tio n s  a re  
ju m p in g  th e  political b a n d w a g o n  do e s 
n o t m e a n  t h a t  th e  m o v e m e n t  a s  a 
w h o le  is fa sc is t o r ra c ist. F u rth e rm o re , 
m o v e m e n ts  a re  m a d e  o f  pe o p le , and 
to  s a y  th a t  all p e o p le  o p p o s e d  to  
a b o rtio n  a re  fa s c is ts  is to  m a k e  a 
ge n e ra liza tio n  w h ic h  is e rro n e o u s .
" T h e  a n ti-a b o rtio n  m o v e m e n t s ta te s  
t h a t  a fe tu s  is a h u m a n  b e in g ,” F u rr
V_________________________
w r ite s , “ B u t  this a ss u m p tio n  c a n n o t 
be p ro v e n .” N e ith e r can  it be  d isproven . 
So  e a ch  p e rs o n  m u s t m a k e  th e ir o w n  
decision  in th e  a b s e n c e  o f  a b so lu te  
k n o w le d g e . O n e  should n o t h a v e  to  
su ffe r coersion o r  deception  fro m  either 
side o f  th e  a rg u m e n t. O n e  should 
m a k e  th e  decision re g a rd le ss  o f  w h a t  
o rg a n iza tio n s , p a rtie s , o r  people  a re  
in v o lv e d  a n d  re g a rd le s s  o f  “th e  dark  
a im s o f  th e  m o v e m e n t ’s le a d e rs .” T h e  
t ru th  o f  w h e t h e r  o r  n o t a fe tu s  is 
h u m a n  h a s n o th in g  to  d o  w ith  th o s e  
th in gs .
In his co n clu sio n , P ro fe s s o r F u rr  
m a k e s  a plea f o r  " th e  m o ra lity  o r 
r a t io n a lity .” B u t  h e  m a k e s  p u re ly  
s u b je ctive  s ta te m e n ts  ("M is ta k e n ly  
t h in k in g  t h e y  a r e  b e in g  ’m o r a l ’ 
th o u s a n d s  s u p p o rt th is  m o v e m e n t .” ) 
w h ic h  a re  use le ss to  a n y o n e  m a k in g  a 
ra tio n a l decision. H e  also trie s  to  incite 
th e  re a d e r 's  f e a r  o f  fa s c is m  a n d  
to ta lita ria n ism , w h ic h  a gain  is n o t use 
ful in m a k in g  a rational decision.
W h ic h e v e r side o f th e  a b o rtio n  issue 
o n e  is on , it is e v id e n t  t h a t  P ro fe s s o r 
F u rr , in th e  p ro c e s s  o f d iscre d itin g  
p ro p a g a n d a , h a s ta k e n  to  im itating  
th o s e  he c o n d e m n s .
A n d re w  Fa//< 
b roadcasting / Sophm ore
___  _____________ J
letters
P ro  life stance covers a w id e r range  
o f issues than suggested in  editorial
T o  th e  editor:
In his in d ic tm e n t o f  th e  Catholic 
C h u r c h ’s ro le  in th e  a n t i-a b o rt io n  
m o v e m e n t ("S ile n t S cre a m ", D eception 
and Pe rsu a sio n , M a rc h  1 4 ) P ro f. F u rr  
o v e rlo o k s  re c e n t p ro n o u n c e m e n ts  b y  
C h u rc h  le a d e rs  w h ic h  w o u ld  c o n tra s t  
s h a rp ly .w ith  his c h a ra c te riz a tio n  o f  a 
" fa s c is t 'V 'p ro -d e a th "  a ttitu d e .
T h e  N a tio n a l C o n fe re n c e  o f  C atholic  
Bishops has, in fa c t, issued s ta te m e n ts
on a rm s  co n tro l a n d  e co n o m ic  re fo rm  
in an  e f f o r t  to  fo c u s  on a b ro a d  ra n g e  
o f "p ro -life " c o n ce rn s .
B y  d ism issin g  th o s e  w h o  a b h o r th e  
d e va lu a tio n  o f  life in o u r so c ie ty  w ith  
generalities and th in ly -ve ile d  a n ti-C a th - 
olic " p ro p a g a n d a ” P ro f. F u rr  se e k s to  
ig n o re  th e  p ro c e s s  in th e  a re a  o f  p ro ­
life issues.
P e g g y  R u sso  
S econ d  Careers
Concert review receives praise
T o  th e  editor:
T h e  re v ie w  o f  th e  de L a rro c h a  c o n ­
c e r t  b y  Lisa M a rtu c c i (M o n tc la rio n , 
M a rc h  21 )  is th e  b e s t piece o f w rit in g  
a b o u t  m u s ic  t h a t  y o u r  p a p e r  h a s  
p ublished since I’v e  be e n  a ss o cia te d  
w ith  th is  c a m p u s  ( Fall, 1 9 6 4 ). It is n o t 
o nly  lite ra te , b u t p e rc e p tiv e  a n d  inte l­
ligent a n d  I c o m p le m e n t M s. M a rtu cc i 
f o r  w r it in g  it, a n d  th e  p a p e r  f o r  p u b ­
lishing it.
It w o u ld  m a k e  T h e  M o ntcla rio n  m u ch  
m o re  re le v a n t to  th e  kind o f  jo u rn a lism  
o n e  o u g h t to  fin d  o n  a co llege  c a m p u s  
to  h a ve  this s o rt o f c o m m e n ta ry  a p p e a r 
m o re  o fte n , a n d  I h o p e  th e  re v ie w  is 
b u t th e  f irs t  o f m a n y .
I also h o p e  th a t  y o u r  s ta ff  will g ive  
th e  s a m e  s o rt  o f  a tte n tio n  to  th e  
a rra y  o f m usical e v e n ts  p re s e n te d  b y  
o u r s tu d e n ts  a n d  fa c u lty . W e  h a ve  
re cita ls  a t  n oon e v e r y  W e d n e s d a y  and 
F r id a y  a n d  m a jo r  p re s e n ta t io n s  b y  
b a n d , o rc h e s tra , choir, c h a m b e r choir, 
m adrigal g ro u p , and o p e ra  w o rk s h o p . 
Se n io r, fa c u lty , a n d  g ra d u a te  re cita ls  
o c c u r t w o  o r  th re e  tim e s  a w e e k . All 
a re  fre e . All d e s e rv e  a tte n tio n .
T h a n k s  fo r  th e  lite ra ry  tu rn -a ro u n d , 
a n d  p ra y  co n tin u e .
Ja ck  Sacher 
P ro fe s s o r o f  M usic
'L e tte r  P o licy : L e tte rs  to  the  e d ito r m u s t  be t y p e -w r it te n  and d o u b le -sp a ce d . Tine'' 
deadline fo r  le tte rs  is 3 p .m . M o n d a y  b efore  T h u r s d a y  publicatio n. L e tte rs  m u s t  
be signed, b u t n a m e s w ill be w ith h e ld  upon re q u e st. L e tte rs  m u s t include  
s tu d e n t’s y e a r, m a jo r and social s e c u rity  n u m b e r in o rd e r to  be p rin te d . Th e  
vM o n tc la rio n  re s e rv e s  th e  r ig h t to  e d it all le tte rs  fo r  re a s o n s o f s ty le  and b r e v it y ^
D u e  to  scheduling conflicts, 
April  F o o ls ’ D a y  COriginally s e t  
fo r  April  1) has been cha nged to
T h u rs d a y ,  April  1 1.
We apologize fo r  a n y  
inconvenience this m a y  cause .
Ad c o u rte s y  o f The Monfquitef!
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Attention
—  T y p in g  S e rv ice s : C o m p e titiv e  Prices, 
Call M o n .-W e d . E v e n in g s  8 5 7 -3 3 0 8
—  Le d  Ze p pelin : In th e  L ig h t. E v e r y  
W e d n e s d a y  n ig h t f ro m  8 p .m .-  9 p .m . 
w ith  M ike  W e in ste in  a n d  C h ris  M a g e t. 
W M S C -F M  101.5, T h e  S o u n d  Choice.
—  P ro fe ssio n a l ty p in g  d o n e  a t re a s o n ­
able ra te s . C o n v e n ie n t d ro p  o ff  and 
pick up  in th e  S tu d e n t C e n te r. Call 
D ebbie  a t 4 7 1 -3 9 6 0 .
—  C .L . U .B . is g o in g  to  se e  th e  p la y4 2 n d  
S tre e t o n  T h u r s . M a y  2. S to p  in o ffice  
R m  121 A n n e x  o r  call 8 9 3 -5 2 3 2  fo r  
m o re  info.
—  G e t  in v o lv e d  in y o u r  e n v iro n m e n t 
a n d  h a v e  fu n  d o in g  it. W e ’re  th e  
C o n s e rv a tio n  C lub. A  C lass I O rg a n iz ­
a tio n  o f y o u r  S .G .A .,  ch e c k  us o u t  at 
o u r g e n e ra l m e e tin g s , e v e r y  M o n . in 
R o o m  4 1 6 , 4 th  flo o r, S tu d e n t C e n te r.
—  C o m in g S oon: Koi K a n  K a ra te  T o u r n ­
a m e n t: S u n d a y  M a y  5 a t  M S C .P a n z e r 
G y m .
—  In so ftb a ll a ctio n : T h e  M o n td a rio n  
m a u le d  M S C - T V  2 1 - 1 ,  s c o r in g  2 0  
u n a n s w e re d  ru n s  on  th e  defenseless  
b ro a d ca ste rs . T h e  M o n td a rio n  w e l­
c o m e s  all c h a lle n g e rs !
—  S C A B  M e m b e rs : A pril 17th, ridicule 
th e  S G A  D a y . c o n ta c t  controlling b o a rd  
m e m b e rs  f o r  m o re  info.
—  C o n te n d e rs  fo r  B o zo  a n d  o th e r  S G A  
p o s itio n s : M a rc h  2 9  a t  n o o n . N o t  a 
single s e c o n d  la te r, se rio u sly.
—  Hula D a n c e rs : If y o u  w o u ld  like yo u  
s k irt, Pick it up  in th e  C .L .U .B .  o ffice  
ro o m  121, S .C , A n n e x . H a w a iia n  Beach- 
P a rty .
— C o m p u te rize d  re s u m e s -re s u m e s  and 
c o v e r le tte rs  only. F re e  fu tu re  u p d a te s. 
M u lti-p rin t s ty le s  a n d  fo rm a ts . 53  Kile 
Place, D u nellen, N .J . 0 8 8 1 2 , o r  call 
9 6 8 -8 7 8 0 . $7  a n d  u p . G ro u p  d isco u n ts .
—  F R E E  U P  Y O U R  T I M E  F O R  C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N :  T y p in g  
d o n e  f o r  y o u r  co n v e n ie n c e . Call C a th y  
a t 2 5 6 -7 4 9 3  a f te r  5 p .m .
WÆTCH O U T !
.They've got to clean up the worst crime district in the world.
IL Hut that's no problem.
ijik  They're the worst police force in the Universe-
r æ  m ®  c o w tN Y  Pr«mts a  paul h w m j c m  " pouc e  t r n i m  z  t w  f k >t  a s s k u m i w
SUmrç ÏTCTÏ OTTDiBflïü • BU8BA SMRH ■ DAVID «M E  • MICHAEL WINSCÉV ■ BEUCE MAHUB • COLLEU CAMP 
MIT KEÎtAMO • HAtHW SAJCH ■ HOWAÎD KESSEMAN an<1ÇE08GE GAfNtS as O s*. Lasatd M iw  C oupe«) b) 80BOT R i t  
Lw sfem  hodneu XWN «ULDWYN Cfrfteduœr LEONARD « ¡O U  Writftu by 8ARRY BLAUSTQH S DAVID SKBTIELD
l & B Î Ü  a t t a i S r S K i ï i S S î l  w » » d  by PAUL M A SLA ^P  A , * « * «  r i
F ~ D u e c t e d  by JLRKY PARIS . Ak
OPENS FRIDAY, MARCH 29 
A T FLAGSHIP THEATRES  
EVERYWHERE!
—  L e x i -C o m -W o r d  p r o c e s s in g  a n d  
co p y in g  s e rv ic e . Will ty p e  a n d  re p ro ­
d u c e  te r m  p a p e rs , th e s is , d is s e rt ­
a tio n s , re s u m e s , e tc . S tu d e n t  D is­
c o u n ts . P c k  up  a n d  d e liv e ry  se rv ic e . 
Call 4 7 3 -1 3 5 4 .
— T Y P I N G  S E R V IC E S : B e v e rly  W ardel 
(2 0 1 )  3 6 5 -1 8 9 2  C lifton  ( A f t e r  5 ano 
W e e k e n d s ).
—  I will d o  y o u r  ty p in g  w o r k  a t m y  
h o m e  a t  a v e r y  re a s o n a b le  ra te , cal' 
B in a  2 7 8 -3 8 0 5 .
—  Is It T r u e  Y o u  C'an B u y  Je e p s  fo r  $44 
th ro u g h  th e  U .S . g o v e rn m e n t?  G e t  the 
f a c ts  t o d a y !  Call < -3 1 2 -7 4 2 -1 1 4 2  e x t  
6181.
—  L o rd  B y ro n 's  K id n a p p e r: W e  a re  
w illing to  p a y  a n y  p rice . P lease, N o t a 
R o m a n  H o lid a y  ! ! W e ’ll p a y  o n ly  on one 
co n d itio n , w e  m u s t  ta lk  to  him  f irs t. 
W e  w a n t  to  k n o w  he 's  a lrigh t. Te ll him  
w e  lo v e  him  a n d  w e ’re  doing o u r b e s t. 
Q uarterly.
For Sole
— 1981 H o n d a  P re lu d e , M in t C o n d . 
S u n ro o f, 4 7 ,0 0 0  m i., n e w  d rk s , $500 
a m / fm  c a s s e tte  w / s p e a k e rs . M u s t 
se e  a sk in g  $ 5 ,7 5 0 . Call e v e n in g s  736- 
8551 a sk f o r  M ike.
— 1981 B u ic k  R iv e r ia : T w o - t o n e  
j Ja p e s to n e , Full p o w e r , 5 0 .0 0 0  mi. good 
' co n d itio n . A s k in g  $ 9 6 0 0  o r  b e s t  o ffe r. 
Call A n th o n y  6 9 6 -7 9 0 0 .
— 1981 D a t s u n  M a x im a : S u n ro o f , 
Lo a d e d , E x c . co n d itio n . 3 5 ,0 0 0  mi. 
A s k in g  $ 8 1 0 0  o r  b e s t  o f f e r .  Call 
A n th o n y  6 9 6 -7 9 0 0 .
—  1979 C o u p e  D e  ville: L t . blue fire m ist 
p a in t, le a th e r in t., full p o w e r , w ire  
w h e e ls , e tc . A s k in g  $ 7 1 0 0  o r  b e st 
o ffe r. Call A n th o n y  6 9 6 -7 9 0 0 .
— 1978 M o te b e c a n e  m o p e d . B la ck , 
special edition, m a g . w h e e ls , d o uble  
s e a t. 2 0 0 0  mi. E n jo y  f o r  th e  s u m m e r. 
E x c . co n d itio n  askin g  $ 3 7 5  m u s t se e  ! 
Call A n th o n y  6 9 6 -7 9 0 0 .
= 3 S S S S 9 S = S S a a a s = S S S S = S a 9 9 S 9 S S S S 5 9 S S S 9 S B H S S 9
P R O B LE M  PR E G N A N C Y? -
Non-denominational support 
Free pregnancy testing and counseling
B I R T H R I G H T  7 4 3 4 0 6 1
51 ST USED BOOK & MUSIC SALE 
80,000 ITEMS
Hardcovers. Paperbacks in all categories: Fiction. Reference, Textbooks. Foreign Language 
Humor. Hobbies, Classics etc.
»  also
Records. Sheet Music, Tapes. Art Prints
MARCH 22  - APRIL t
26  Park St. Montclair. Lower Level across from the YMCA WEEKDAYS: 9 :30  - 9:00  
SATURDAYS: 9:30 - 6:00Colligs Wonttn't Club ul Montclair Branch ol Amurlcan Assoc ol University Woimn 
ALL PROCEEOS FOR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS
CHARLIE BROWN'S
BARBECUE
FESTIVAL
SUNDAY thru THURSDAY
E S S i j p S I ^
o l d  f a s h io n e d
^ ’ B A B Y  B A C K  R I B S
WHOLE R.- JK
BARBECUE
PERDUE
CHICKEN
BREAST
»6.95
S & .9 5
BARBECUE SHRIMP 
OR
FEAST torTWO
*7.95
PER PERSON
PERDUE 
CHICKEN 
BREAST 
& RIBS
*8.50
ALL ENTREES INCLUDE SALAD BAH *  CHOICE O f  POTATO ¥k CHARLIE J 
«BROWN'S«
CEDAR GROVE MILLBURN UPPER MONTCLAIR
^ 1 0 | 1  Porr)pron^Ave^£5 ^Aajn St 50 Upper Mcylclair Plaza/ j  y ,
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cl ossified
— '8 2  F ire b ird : d a rk  g o ld  m e ta llic , 
a u to m a tic  a / c m . p / w , p /s. p/b, tilt 
w h e e l, a m / fm  s te re o , sp o k e  w h e e ls , 
2 6 .0 0 0  m iles. $ 7 8 0 0  o r  b e s t  o ffe r. Call 
4 5 0 -1 1 4 0 .
— 1982 D o d g e  A rie s : 2 2 ,0 0 0  miles, fro n t 
w h e e l d riv e , a ir co nditio ning, s te ro , 4 
cy l.. re a r  w in d o w  d e fro s t. 7 5 9 -7 0 4 3 .
—  G O V E R N M E N T  H O M E S : F ro m  $1 
( U  re p a ir ) .  A lso  d e lin q u e n t ta x  p ro ­
p e rty . Call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  e x t. G  H 
4 9 8 4  f o r  in fo rm a tio n .
— 1982 P ly m o u th  S a p p o ro , 2 .6  L , 4 
c y l.. 5 s p e e d . A / C , P/S. P /B , a m / fm  
c a s s ., k a m e i. a d d c o . e x ce lle n t c o n d ., 
31 k  m i. S 5 5 0 0 / B O . 7 4 2 -2 5 5 2  d a y s .
A REWARDING SUMMER CAN BE YOURS 
WORKING AND LEARNING AT:
PROGRAM FEATUR ES:
• 4 0  Ho ur*  of Paid E m p l o y m e n t  at S E S A M E  P L A C E
at S 3  45  p e r  hour
■ Poaitioaa are ia O p e r a t i o n « .  Fon d  S e r v ic e «  & R etail in g  
A r e a «
• A n  O p p o r t u n i t y  to Learn  Abou t an d  G a i n  V a l u a b l e  
S a p e r t e n e #  In the T h e m e  Park I n d us tr y
• A  C h a n c e  to C a m  C o l l e g e  C r e d i t
HOW TO GET TO SESAME PLACE?
CONTACT DR. JACK SAMUELS
AT 751-6338
APPLICATION DEADLINE APR.l
(Note:This program is ideal for 
recreation and business majors
—  K a w a s a k i K 2  4 0 0 , L o w  m iles, R uns 
g re a t, m a n y  e x tra s , b e s t o ffe r, call 
6 7 7 -1 4 0 0  o r  2 4 5 -8 0 6 2 , a sk  f o r  Ira.
— T ru m p e t : B a ch  S tradivaius, excellent 
co ndition, o n ly  u se d  fo r  2  y e a rs . A sk in g  
$ 5 0 0 . b u t  will n e g o tia te . A c c e s s o rie s  
included. Call M a rie  a t 7 8 3 -3 0 4 5 .
—  U -2  T ic k e ts : T w o  <2) M e a d o w la n d s  
A re a n a  A p ril 12. 1985. Call 9 4 7 -4 0 8 7  
a f te r  9 p .m .
lost arui Found
—  L o s t: G o ld  n e c k la ce  w / b lu e  s to n e  
h a n g in g  o ff . W h o e v e r  c a lle d -P L E A S E  
call b a c k  b u t  a sk  f o r  L A U R A  342-51 72. 
Y e s , th e re  is a re w a rd .
—  People ru n n in g  f o r  S G A  P re sid e n t. 
V ic e  P re sid e n t. S e c re ta ry , T r e a s u re r , 
R e p r e s e n ta t iv e  a n d  L e g is la tu re . If 
fo u n d  s e n t to  S G A  o ffic e  b y  n o o n , 
M a rc h  29.
Personals
—  Y o u . T h a n k s  fo r  b eing  su ch  a s p e d  a 
frie n d . I lo ve  y a . M e.
—  B o n n ie : Y o u 'r e  th e  B E S T !  Ellen.
—  I’m  2 0  y e a rs  a n d  t w o  d a y s  old. 11 
fe e ls  g o o d  to  n o  lo n g e r b e  a te e n a g e r
—  Y o u  g o t  s o m e th in g  a g a in s t t e e n ­
a g e rs ? : S o o n  you'll be  old a n d  ro ttin g  in 
y o u r  skin  a n d  yo u 'll w is h  y o u  w e r e  a 
te e n a g e r again.
— B a rb a ra : H a p p y  B irth d a y  to  th e  m o s t 
im p o rta n t  p e rs o n  in m y  life. I h o p e  I 
ca n  m a k e  it th e  b e s t o n e  y o u 'v e  e v e r  
h ad. I lo ve  y o u . M ichael, P .S . I ca n 't  
w a it  fo r  th is  w e e k e n d  !!
—  T o m  B o u d : 1 m iss y o u  te rrib ly . J u s t  
c a n ’t  g e t  h igh w ith o u t  y o u , L o v e . M .B .
—  D ia n e  B a b ic z : H o w  m u c h  d o  I lo ve  
¡thee let m e  c o u n t th e  w a y s  ! O n e  ! Oh 
w e ll I k n e w  I sh o u ld  h a v e  ta k e n  a m o re  
a d v a n c e d  M a th  Class. Y o u  k n o w  W h o .
M ichele: W h o  C a re s ?
—  B u n n y : I still th in k  I sh o u ld  b e  Billy 
Jo e l in th e  Lip S y n c . I th in k  I'll h a v e  an 
e a s ie r t im e  g r o w in g  a b re a rd  th a n  y o u  
will. Y o u  k n o w  w h o .
—  Susie : F a te  o r  n o t, I’m  glad w e  finally 
did it. B e in g  d y n a m ic  ca n  b e  lonely. 
T h e  2 n d  half.
—  T o  Jo h n  5 2 3 -R P K  w ith  th e  b lon d hair 
a n d  m u s t a c h e  ( l o o k s  lik e  C h ip - 
e u d a le 's l) :  Y o u  sh ould  go  in to  m o d e l­
ing, p e r f e c t io n ! ! !  F ro m  a g ro u p  of 
A d m ire rs .
—  T r a c e y  a n d  K a th y : T h a n k s  fo r  the  
d in n e r. Y o u  g u y s  a re  g r e a t  frie n d s. 
W e n d y . -
—  T o  th e  S G A : I c a n 't  b e lie ve  y o u  h a v e  
n e v e r  h e a rd  o f  H o w a rd  Jo n e s . C IC s  
D o n  K irs ch n e r.
— J9 : R e m e m b e r w h a t  w e  d isc u s se d  
on S t. P a tric k ’s d a y ?  W ell th e  Jig  is up. 
Y o u r  L e p re c h a u n  L o v e r.
— Allison B : Y o u  h a v e  a v e r y  c o m ­
fo rta b le  b e d . T h e  m a n  w h o  s p e n t th e  
n igh t.
— T o  J e n n y  B : i lo ve  y o u r  ca lv e s . T h e  
L im b o  E x c u rs io n is t.
—  P .S . *25 h a d  y o u . so did A c a d e m ic . 
Will f? H a v e  a g r e a t  b i r t h d a y ! L o v e , A-> 
A c a d e m ic  R eje ct.
—  B o n n ie : M y  little ra ilro a d  tu n n e l, I 
h a v e  a cu is in a rt f o r  y o u  ! Jo h n
— J9 : C lick ! C lick ! C lick ! T h e r e 's  no 
p lace  like h o m e . T h e  W iza rd .
—  T e e t h  (S m ile y ):  H a p p y  A n n iv e r s a ry  
L o v e  A lw a y s , Pre  M e d . P .S . It's  go ing 
to  b e  a long sp rin g  b re a k .
—  Linda G a n d  B irt : T h a n k s  fo r  th e  
so d a , a g re a t  p ra c tica l g ift. W e n d y .
—  W e ’re  so  g la d  w e  h a d  th is  t im e  
to g e th e r , ju s t  to  h a v e  a la u gh  a n d  sing 
a s o n g .. .T h a n k s  f o r  th e  m e m o rie s . 
T h e  B rid e  a n d  G ro o m .
—  T h e  D u d e r: In ro o m  30 3 : I th o u g h t  
w e  w e r e  frie n d s , b u t  frie n d s  s ta y  in 
to u c h . S igned a friend?
—  M a rk  B ra n c a to : C a lm  D o w n . Relax 
o r  I'll h a v e  to  s m a c k  y o u . R o se.
— T o  m y  ro o m m a te : S o rr y  I've  been 
" n o -fu n "  la te ly , th a n k s  fo r  being a real 
c o m ra d e . B a h a m a s  sh o u ld  be  g re a t. 
D id  y o u  k n o w  w h a le s  w e a r  bikinis 
th e re ?
—  It's S G A  E le ctio n  t im e : D o  y o u  k n o w  
w h e r e  B ria n  T r a v is  is?
—  T o  th e  S G A : T h e  s ta irs  th a t  g o  up 
b e h in d  N e w m a n  Hall n e e d  fixing. So 
g e t  w ith  i t ! T h e  Lim b o  E x c u rs io n is t.
—  T L :  R e m e m b e r w h e n  w e  calleo a 
h u m a n  b eing n a m e d  "R ip ? ”
—  S p rin g  B r e a k  in A u s tra lia .. .W h a t do 
y a  s a y  D Q ?
—  W e  h a d  jo y . w e  h a d  fu n , w e  h a d  
s e a s o n s  in th e "s le e t. T h a n k s  fo r  the 
C h a m p a g n e  P o st, W e d d in g  P a rty  in 
th e  P its ! M ichael a n d  C in d y.
—  W h e re  is B ria n  T ra v is ?
—  T h is  B u d 's  f o r  y o u  CiC . G re a t  n igh t 
o f  vo lle yb a ll!
—  L o s t: O n e  g o o d  G y m  s h o w  a c t  to  do. 
If fo u n d  p le a se  let C IC  k n o w .
— Jo h n  K e lly : W h y  do y o u  a lw a y s  look 
so  m a d ?  D o n 't  w o r r y ! If y o u  ne e d  
s o m e  ch e e rin g  up, ju s t  call m e !
—  C la re , L in da a n d  S a n : 1 d a y  till ta k e  
o f * ! W a tc h  o u t  C a n c ú n  h e re  w e  co m e , 
Squirl.
—  N e e co le : F t . L a u d e rd a le  will n e v e r 
be  th e  s a m e  b u t  e ith e r will y o u  I !
—  A n d y : S p rin g  B re a k  isn 't th a t  long, 
a n d  w e 'll m a n a g e  to  se e  e a ch  o th e r 
a n y w a y . W a it until y o u  se e  w h a t  th e  
E a s te r  B u n n y  is b rin g in g  y o u  ! L o ve , 
M ichele.
—  T o  th e  m a n  w ith  th e  ticklish  to e s : 
G u e s s  w h a t  I did to  y o u  w h ile  yo u  
w e ’re  asle e p?  B u t  It's m o re  fu n  w h e n  
y o u ’re  a w a k e . G a rfie ld .
—  T h a n k s  to  e v e ry o n e  w h o  D J'e d  a t 
th e  m a ra th o n . Y o u  g u y s  a re  g re a t.
—  A . Y . :  I’m  g o n n a  n e e d  y o u  in m y  
f u tu re , le t's  n o t feil n o w .
i >  i i r ^ i A i___ m i '" m
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classified
—  Y o u n g  a n d  se rio u s -m in d e d  college 
s tu d e n t f ro m  IN D IA  looking fo r  frie n d ­
ship w ith  a ttr a c t iv e  A m e ric a n  fe m a le . 
C o n ta c t: 7 4 4 -5 9 2 5 .
—  Y o u n g , e n e rg e tic  A u s tra lia n  m ale. 
5 '9 ” , go ld e n  s a n d y  h a ir is d e s iro u s  of 
m e e tin g  y o u n g  inte lligent A m e ric a n  
fe m a le . Call 7 8 3 -2 2 3 2 .
— J9 : I re a lly  e n jo y e d  sleeping w ith  y o u  
on F rid a y  n igh t. T h e  M a ra th o n  M an
—  D a v e y -B a b y -H a p p y  *22 a n d  m u ch  
c o n tin u e d  luck on th e  baseball dia­
m o n d ! L o v e , y o u r  fa ith fu l fa n  and 
frie n d , K im .
—  Allison ( In c h w o r m ):  T h e  s w e a ts h irt  
d o e s n 't m e a n  y o u 're  b o th , m y  s w e a te r  
told  m e  so !! A n n e .
— A G : M a y  y o u r v e s tb e c o m e a s w e a te r  
v e s t  S a tu rd a y . T h e n  w e  ca n  g o  to  L .l. 
to g e th e r.
—  T o  th e  W o m e n ’s La C ro s s e  T e a m : 
G o  F o r  I t ! !
—  P a tty : O f  y o u  all I a s k  is o n e  th in g , I 
d o n ’t  th in k  t h a t  is to o  m u c h . I d e s e rv e  
th a t, e v e ry o n e  a g re e s . L o v e  D o u g.
—  M ichele : I really  d o n 't  like y o u . N o t 
m a n y  p e o p le  do. A n  a ttitu d e  a d ju s t­
m e n t isn’t  e x p e n s iv e . G iv e  it a t r y ,  
y o u r  life m a y  c h a n g e  !
—  W h o  th e  hec is M a rk  B ra n c a to ?  !
Good friends w ill give you a break
when you’re broke.
The dinner was sensational. So was the 
check. The problem is, the theater tickets that 
you insisted on buying broke your whole 
budget. Enough to declare bankruptcy by the 
time the coffee arrived.
V*«’ A nudge under the table and a certain 
destitute look in the eye were enough to 
produce the spontaneous loan only a 
good friend is ready to make.
How do you repay him? First 
the cash, then the only beer equal 
to his generosity: Lowenbrau.
—  T w in k le s , y o u  a re  th e  B E S T  p ledge 
b ro th e r  e v e r  a n d  I lo ve  y o u . So  s h u t-u p  
o r  I'll b e a t y o u  up. L o v e  C ra sh .
—  K a re n : Y o u  a re  a real w o m a n . T h e  
re s t  a re  ju s t  im itations.
—  F rid a y  th e  13th: T h e  N ich e rcro n k  
C h a p te r. F irs t  it w a s  Ja s o n , n o w  his 
b ro th e r  Bill is te rro riz in g  w e e d e n d  
c a m p e rs  in P .A . W h o 's  t h a t  k n o ck in g  
a t  y o u r  d o o r.
—  F o r  s a le : O n e  slightly u se d  b a th ro o m  
d o o r, ch e a p .
—  T o  m y  ro o m m a te s  a n d  A n n e ...It 's  
nice to  h a v e  frie n d s  like y o u . Le t's  
h a v e  a g re a t  sp rin g  b re a k  ! D a w n .
—  Ellen: D o n 't  be  a f o o l ! It's o b vio u sly  
O V E R , b e sid e s he 's  n o t g o o d  eno u gh  
fo r  y o u  ! !!  H a v e  a g re a t  tim e  in L a u d e r­
dale !
—  T o  all o f  m y  frie n d s  on c a m p u s , and 
o ff ; a n d  I c a n 't  f o rg e t  m y  w in g  3 A ; 
h a v e  a w o n d e rfu l a n d d  re la xin g  b re a k , 
m a y  y o u r  h o lid a y  b e  s p e c ia l a n d  
b lessed. M a ry .
—  T o  A P O , D IC, A K Y ,  W M S C , R H O , 
circle  K  a n d  all th e  s e p a ra te  individuals 
w h o  h elped and o ffe re d  th e ir  strpport 
d u rin g  th e  A lu m n i P h o n a th o n ; T h a n k  
yo u  all v e r y  m u c h ...W h a t  w o u ld  w e  
h a v e  d o n e  w ith o u t  y o u . M a ry , Carol, 
A n n  M a rie  and S ta ff.
—  A n n e : I re g re t  to  in fo rm  y o u  th a t  the  
kinks a re  m u c h  b e tte r  th a n  Prince. 
R a y  a n d  D a ve .
— T o m o r r o w 's  th e  big d a y  w h e n  w e  
c o m e  o f a g e  a n d  b la st th re e  to  a clear 
a n d  b e a u tifu l p lace. T h e  ta n  is ch e a p  
t o o ! D a w n .
—  M ichele: Y o u 'r e  m u c h  c u te r  w h e n  
y o u 're  asleep.
—  M S C  B aseball: *'s 4 a n d  21, w e  like 
y o u r  sty le  ! ! K a re n  a n d  Linda.
—  B asically , I c a n 't  fig u re  it.
—  Linda a n d  S a n d y : Hi g u y s  ! H o w  w a s  
y o u r  w e e k ?  W e  h a v e  lots to  c a tc h  up 
on to n ig h t! ! L o ve , T r a c e y .
—  Ziti: Did y o u  k n o w  y o u  h a v e  th e  fa c e  
o f  th e  Eighties?
—  O u r  th a n k s  to  e v e ry o n e  w h o  m a d e  
o u r w e d d in g  a jo y fu l a n d  w o n d e rfu l 
e x p e rie n ce . It w a s  d efin ite ly  a highlight 
in o u r  lives. L o v e  M r. a n d  M rs . G e a r ity .
—  F ro m  one m a rrie d  couple  to  a n o th e r. 
T h a n k s  fo r  le ttin g  us learn  f ro m  y o u r  
m istakes. W h e n  does th e  h usb a n d /w ife  
s w a p p in g  begin? T h e  N e w ly w e d s .
—  W o w : W h a t a W e e k e n d  !
—  B ru c e : G e t  b a c k  to  w o r k . Y o u 'v e  
g o t  to o  m u c h  fre e  tim e  on y o u r  h a n d s !
—  M ichelle : " A  J u g  o f W in e , a b a g  o f 
c a s h e w s  a n d  th o u .”
—  T o  T o n y  P a ss: I’d like to  g e t  to  k n o w  
y o u  b e tte r. A n  a d m ire r.
—  W iff: W e  ca n  h a v e  a g r e a t  fu tu re  
to g e th e r  a n d  h o p e fu lly  will. B e sid es , 
g e t  th e  n e t, M y  m a s te r  B o ro n  is 
b e nding. L o v e  G usla n d o .
—  T o  W o m e n ’s La C r o s s e  T e a m : 
R e m e m b e r th a t  th e  te a m  th a t  p la ys 
to g e th e r, W IN S  t o g e t h e r !
¡¡Department Store Prices Got You 
Down?
Come to The Resale Rack lor gently used 
clothing at really low prices!
170 Broad St. Bloomfield (across Irom 
Bloomfield HS) Mon - Sat 10-5 
$1 OFF FIRST PURCHASE W ITH THIS AO, 
EXPIRES 5/1/85i
Lowenbrau. Here’s to good friends.
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dossi fifed
—  G iv e  M a rk  a real jo b , m a y ta g  re p a ir­
m e n  g e t  so lo n e ly !
—  G e n e . Co le en  a n d  J a m e s : I've  had 
e n o u g h  o f  th e s e  sh e e p in g  g e n e ra liza ­
tio n s ! D o e s  sh e e p  o r  d o e s  sheep? 
( S h e e p  d o e s  n o w  ! )  D o e s  a n y o n e  ca re  
e x c e p t th o s e  t w o ?  T h e  "S h re d d e r" .
—  V o te  A p ril 13th. V o te  V o te  V o te  
April 15 th . V o te  V o te  V o te  A pril 16- 17-  
1 8 th , V o te  V o te  V o te  V o te  V o te  V o te .
—  Lo sin g  y o u r  k e y  d id n ’t  tu rn  o u t  to o  
bad, did it? I k n o w  I e n jo ye d  w h a t  
h a p p e n e d  b e c a u s e  o f  i t !!
— Ja n in e  a n d  Allison B .: I’m  s o rry  I 
yelled a t  y o u . I w o n ’t  let it h a p p e n  
again. Please d o n ’t  c u t o ff  m y  d o se  of 
B o u c h e r S y n d ro m e . S a m u ra : Jim
—  K a th i B : Y o u  m a k e  a g re a t  C larence. 
R e m e m b e r th a t  “w e  a re  th e  w o rld "  
B ru c e .
—  T e r r y  H o c k e r , R ich  H a n g o . Bill 
N o rm yle , C a th y  T u r t e n , N a n c y  H a rd - 
e n b e rg , Cecilia R y a n . L a u ra  D el’Aquilia. 
Colleen C la rk e n , Je n n  K e lison: H a v e  
fun  in Ire la n d ! Lisa K . Reilly.
—  D ig g e r: I lo ve  e v e ry th in g  a b o u t y o u  
e x c e p tth e C . Crunchies. T h e p u rc o la te r  
is p e rk in g  fu rio u s ly . F ro m  S o m e o n e  
Y o u  Dig.
—  Rich G ro s fe lt , K e n n y  V o lk , A b b y  
S c h w a rtz , y o u  all n e e d  a v a c a tio n  so 
enjoy. W e should all g e t  to g e th e r  w h e n  
w e  g e t  h o m e . L .K .R .
— G a r y  T a k v o r ia n  o f  W M S C  will be 
m a k in g  a g u e s t  a p p e a ra n c e  as D r. 
G a ry  on H o llyw o o d  H a m ilto n 's  "L o v e - 
lines” 12 p .m .-1  a .m . on W H T Z -F M  
Z -1 0 0 .
—  C . I .N .A . : O ff  to  th e  E m e ra ld  Isle w e  
g o ! T h a n k s  f o r  y o u r  help a n d  s u p p o r t ! 
Y o u ’re  all g re a t  (y o u  to o  P e r r y ) .  L K R .
—  Allison B : A F T E R  F rid a y  I ca n  tell 
e v e ry o n e  th a t  I g o t  into, y o u r  p a n ts . 
T h e  M a n  w h o  s p e n t th e  N ight,
—  O p u s  g o e s  Irish !
—  C h e ry l: R e  w a s  g re a t. T h a n k s  W .
— Jo h n  1: D o  y o u  re m e m b e r la st spring  
b re a k ?  T h a n k s  f o r  th e  o p p o rtu n ity  to  
le a rn . Bill.
—  Y o u ’v e  se e n  th e  p o s te rs , h e a rd  th e  
r u m o u rs , m e t  s o m e , e v e n  s ig n e d  
th e irs  ! Feel th e  se n sa tio n  f o r  y o u rs e lf, 
c o n ta c t  th e  S G A  o ffice  o r o rg a n ize  a 
w rite -in  ca m p a ig n .
— G e t  P s y c h e d  th e  S p rin g  W e e k e n d  is 
u p o n  us.
—  B u b b a : H a v e  fu n  in th e  B a h a m a s . 
D o n 't  fo rg e t  to  se n d  us a p o s tc a rd . 
(W e 'll h a v e  fu n  to g e th e r  w / o  y o u ) .  
B e v e rly .
—  Palin, B y  th e  w a y .. .
— T o  M S C  W o m e n 's  La C ro s s e  T e a m : 
B E A T  R u t g e r s !
—  D e a r Z o o m : I s u rv iv e d  a b ro k e n  neck. 
I'll s u rv iv e  s h a tte re d  k n e e s . L e t ’s talk 
m o n e y . Rich H.
—  A g e n t  9 9 : I h a v e  m y  c re d it  c a rd  w ith  
m e  to d a y . Y o u r  S u sp e c t.
—  T o  m y  little s is te r Caro l, y o u  a re  th e  
b e s t  little s is te r e v e r !  L o v e  y o u r  big 
s is te r T e rr i.
—  T o  th e  la d y w ith  th e  b u rg u n d y  280 
zx  I th in k  y o u  a re  s o m e th in g  special. I 
w o u ld  like to  m e e t y o u . A n  A c q u a in ­
ta n ce .
—  C . T .  H a n d : H a v e  y o u  s e e n  m y  
N a u g h ty  M o n k e y?  H e 's be e n  c a s tra te d  
a n d  I'm  a fra id  h e  m a y  b e  in n e e d  o f 
m edical h e lp . H e d isa p p e a re d  b e tw e e n  
T h u r s d a y  a n d  M o n d a y  m o rn in g . No 
ra n s o m  n o te  w a s  fo u n d . T h e  B ig  C.
— Ju s tin  a n d  S te v e : C o n g ra tu la tio n s  
on y o u r  evictio n . R e m e m b e r, y o u  ca n 't  
k e e p  a g o o d  m a n  d o w n . F ro m  T h e  
N e x t In lin e .
—  H a s a n y o n e  se e n  m y  b e llyb u tto n  
lint? I th in k  M a ry a n n  has it.
Wanted
—  Child C a re  N e e d e d : T h u r s . 3 -1 0 , Fri. 
3 -1 0 . S a t. 9 a .m . -10 p .m . Call e ve n in g s  
8 5 7 -3 3 0 8  o r  2 3 9 -9 4 9 7 .
—  S tu d e n ts  to  v o te  f o r  y o u r  E x e c u tiv e  
B o a rd  o f th e  S G A .
—  O n e  b a th ro o m  d o o r. Send to  31 G ra y  
S tre e t, c/o  Penguin P a rty .
—  C a n d id a te s  fo r  S G A  o ffice s: W h o  
h a v e  all th e  n e c e s s a ry  M a te ria ls . Y o u  
still h a v e  tim e : M a rc h  29  a t  noon.
—  T o p  R a te d  N . Y . S .  Coed S le e p a w a y  
C a m p  S e e k in g : B u n k  C o u se lo rs  (1 9  
a n d  u p ) ,  W S I. A r t s  a n d  C ra fts , T e n n is , 
S o c c e r, V C R , W in d su rfin g , P h o to ­
g ra p h y , T r a c k  a n d  Field, R o n e e rin g , 
D a n ce , W o o d w o rk in g . C o n ta c t: Ron 
K lein. D ire c to r  C a m p  K in d e r Ring, 45 
E . 33 S t.. N Y C  10016, ( 2 1 2 )  8 8 9 -6 8 0 0  
e x t. 677.
—  Co u n se lo rs w a n te d  fo r  girl s re s id e n t 
c a m p . E d u c a tio n : Social S c ie n c e s , 
P h ysical E d u c a tio n  a n d  P s ych o lo g y  
m a jo rs  w ith  e x p e rie n c e  w o rk in g  w ith
ch ild re n . S e n d  re s u m e  to  P a t Slade 
Y M C A , 3 9 5  M ain  S t. O ra n g e , N J 0 7 0 5 0  
o r  call 6 7 2 -9 5 0 0 .
— T H E A T R I C A L  C H A R A C T E R S  
W A N T E D :  f o r  T h e m e d  a m u s e m e n t 
fa cility  in W a y n e . Ideal f o r  T h e a t e r  
m a jo rs  o r  T h e s p ia n s . $ 3 .7 5 -5 4 .5 0  hr. 
call F ra n k  in W a y n e  a t  7 8 5 -1 4 6 1 .
—  G ro w in g  re s o rt  is se e k in g  college 
s tu d e n ts  fo r  s u m m e r e m p lo y m e n t in 
C a p e  M a y  a re a  to  a ss ist in M a rk e tin g  
a n d  p ro m o tio n  ca m p a ig n . N o e x p e ri­
e n ce  n e e d e d . G o o d  h o u rs  a n d  g re a t  
p a y  ! Call Le e  a t  7 8 3 -2 3 6 5  if no a n s w e r  
call R o ya l a t  1 -8 0 0 -6 2 4 -0 3 3 8 .
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 5 ,0 0 0 -
5 0 ,0 0 0 / y r. possible. All o c cu p a tio n s . 
H o w jt o f in d , call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t. 
R -4 9 8 4 ._____________________________________
dotebook
Monday 4/8
—  S E M I N A R  s p o n s o r e d  b y  C IN A : 
F o rm e r  m e m b e r o f  A b ra h a m  Lincoln 
B rig a d e  B e n  M in o r w ith  film . Th e  G o o d  
Fight. A dm ission  $ 1.00 w / M S C  ID, $ 1.50 
w / o . K o p s  Lo u n g e , R u s s  Hall, 8 p .m .
—  C o n s e rv a tio n  Club is h a vin g  a N E W  
M E M B E R 'S  M E E T I N G  a t 4 p .m . in th e  
S tu d e n t  C e n te r, R o o m  416.  C o m e  and 
e n jo y  y o u r  e n v iro n m e n t.
L e a rn  h o w  to  u n c o v e r  th e  h idden jo b  
m a rk e t.
—  Y E A R B O O K  s ta ff  m e e tin g  in La - 
C a m p a n a  o f f ic e , S t u d e n t  C e n t e r  
A n n e x , R o o m  1 1 1 , 3 p . m .  All m e m b e rs  
please a tte n d .
—  M O V I E : T h e  L itt le  D ru m m e r  Girl 
b ro u g h t  to  y o u  b y  C IN A , 8  p .m . in th e  
S t u d e n t  C e n t e r  B a llr o o m s . $ 1 . 0 0  
w / M S C  ID, $ 2 .0 0  w / o .
Wednesday 4/10
Tuesday 4/9
—  L I S T E N U P !  P ro g re s siv e  ro c k  lo ve rs ; 
w e  k n o w  y o u 're  th e re , a n d  w e  w a n t  
y o u  to  k n o w  w e  a re  H E R E . B o b  C a r- 
m o d y  a n d  C a ry  S te rn  b a c k  to  b ack 
f ro m  7 p .m . to  1 a .m . e v e r y  T u e s d a y . 
T u n e  in to  W M S C -F M , 101.5.
— C a re e r  S e rv ic e s  p re s e n ts  a f re e  
S E M IN A R : Jo b  H u n tin g  T a c t ic s , 1-2 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, R o o m  417.
D IS C U S S IO N : " T h e  S a n d w ic h  G e n e ra ­
tio n " sp o n s o re d  b y  th e  W o m e n 's  C e n ­
te r , no o n to  1 p .m ., S tu d e n t C e n te r, 
R o o m  417,  f re e . S p e a k e r  R ic h a rd  
T a u b a ld ,p ro g ra m  a sso cia te , a d u lt and 
co n tin u in g  e d u ca tio n .
—  F R E E  L E C T U R E :  "C o m p u te rs  and 
M a trice s " b y  D r. F ra n k  S e rv e d io , d e p t, 
o f  m a th  a n d  scien ce , as p a r t  o f  th e  
Colloquium  le c tu re  se rie s . R ich a rd so n  
Hall, R o o m  1 1 7, 3 p .m . C o n ta c t P ro f. 
G ideon N e ttle r , 8 9 3 -4 2 9 4 .
BUCKLE UP! 
IT’S THE LAW!
“ Effective March 1,1985 A LL front 
seat o c c u p a n t s  of pa s s e n g e r  
vehicles operated in New Jersey
must wear a saftey belt
A  p u b lic  s e r v ic e  m e s s a g e  f r o m  T h e  M o n tc la r io n .
J J
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MSC baseball
M S C  O -S eton H all 0 
co n t. f ro m  backpage
A n d y  W e lte r th e n  s m a c k e d  a fly  ball to  
le ft field t h a t  th e  w in d  tu rn e d  to  a 
d ouble , b u t A s h to n  w a s  held up  a t 
th ird . D a v e  S ta n is la w c z y k 's  d riv e  to  
left w a s  tra c k e d  d o w n  f o r  th e  final o u t 
o f th e  inning, th o u g h , ending th e  th re a t. 
In th e  th ird , c e n te rf ie ld e r T im  Jo h n s o n  
trip le d  d o w n  th e  righ tfie ld  line to  lead 
o ff, b u t w a s  s tra n d e d  as Scheid  s tru c k  
o u t Indians Jo e  S a c c a m a n n o , Jo h n  
C o w a n , and B o b  Y e a g e r . S e to n  Hall 
g o t a ru n n e r to  se co n d  b a se  in th e  
th ird , fo u rth , a n d  fifth  innin gs, b u t  had 
th e ir  b e s t c h a n c e  in th e  six th . W ith 
t w o  o u ts , th e  P ira te s  h a d  ru n n e rs  on 
f irs t  a n d  se c o n d , b u t a t im e ly  double 
p la y initiated b y  s e c o n d -b a s e m a n  Jo d y  
T o b ia  can celled  th e  rally.
In th e  h o m e  six th , C o w a n  a n d  T o b ia  
sing led  a ro u n d  a p a r  o f  s tr ik e o u ts , b u t 
w e r e  le ft on b a se  w h e n  A s h to n ’s f ly  
ball g o t  c a u g h t up  in th e  w in d  f o r  an  
e a s y  th ird  o u t.
T h e  b o tto m  o f  th e  n inth  s a w  th e  
Indians' b igg est th r e a t  go  b y  th e  b o a rd s  
and o n e  o f th e ir  h o tte s t  h itte rs  injured, 
W ith  o n e  o u t, T o b ia  w a lk e d  a n d  A s h to n  
re a c h e d  on an  e r r o r  to  p u t  ri. n n e rs  on 
f irs t  a n d  se c o n d . W e lte r  h it into  a 
fo rc e  p la y  a t  s e c o n d , le a vin g  Indians 
on f irs t  a n d  th ird  w ith  S ta n is la w c z y k  
co m in g  to  th e  p la te . T h e  f irs t  b a s e m a n  
hit a squib th a t  Sche id  h u rrie d  to  pick 
u p . H e  t h r e w  to  th e  f irs t  b a s e m a n , 
w h o  w a s  pulled o ff  th e  b a g a n d  h a d  to  
dive to  ta g  S ta n is la w czyk  inches b e fo re  
he h it th e  b a g. S ta n is la w c z y k  ja m m e d
his sh o u ld e r d iving  into firs t, a n d  lay in 
pain w h ile  th e  Indians' d e fe n se  p re ­
p a re d  fo r  e x tra  innings. A f t e r  th e  
ga m e , C o o n e y  had no w o rd  on w h e th e r  
th e  sh o u ld e r w a s  d islo ca te d  o r no t. 
"W e  ju s t  d o n 't  k n o w  y e t ,” he said. 
“ F ro m  th e  pain, it looked like it w a s  
(s e p a r a t e d ) .” O n  th e  loss o f  his f irs t  
b a s e m a n , C o o n e y  said, " T h a t 's  going 
to  h u rt  us a bit. H e ’s b e e n  b a ttin g  o v e r 
.5 0 0  w ith  tw e lv e  R B I’s ."
S e to n  Hall th re a te n e d  in th e  te n th , 
p u ttin g  a ru n n e r on th ird  w ith  t w o  
o u ts , b u t  W e lte r t ra c k e d  d o w n  th e  
la s t o u t  to  g ive  th e  Indians on e  last 
c h a n c e . P in c h -h itte r Nick Zichella and 
Y e a g e r  w a lk e d  to  p u t  ru n n e rs  on firs t 
a n d  s e c o n d , b u t  T im  Jo n e s  w a s  called 
o u t  on s trik e s  on a q u e s tio n a b le  3 -2  
pitch th a t  w o u ld  h a ve  loaded th e  bases.
"It  w o u ld  h a v e  be e n  nice to  c o m e  o u t 
w ith  a w in ,” C o o n e y  said a f te r w a rd . “ I 
th in k  th e  w in d  h u rt  us m o re , co n sid e r­
ing w e  h a v e  long-ball h itte rs . B o b  
Y e a g e r  hit a g o o d  s h o t in th e  e ighth  
th a t  w a s  a ro u tin e  fly  ball to d a y .
W e 're  go in g  to  b e  a lrigh t. Playing 
S e to n  Hall to  a 0 -0  tie  isn’t  b ad. W e ju s t  
d id n 't capita lize  on o u r ch a n c e s . I'm 
p le a se d  o ve ra ll w ith  th e  g a m e , b u t 
d isa p p o o in te d  w e  d idn’t  w in ,” C o o n y  
said.
T h e  Indians h a v e  t w o  w e e k s  of 
Division I co m p e titio n  fa cin g  th e m  n e x t . 
C o o n e y ’s n o t to o  w o rr ie d  a f te r  a solid 
d e fe n s iv e  e ffo rt  a g a in s t S e to n  Hall, 
b u t if S ta s n is la w c z y k  is o u t long, it 
m a y  be  to u g h  to  re p la ce  him .
i f  you con write 
i f  you con drow 
i f  you con toke photos 
i f  you con proofread 
i f  you con develop prints 
i f  you con typeset 
i f  you con do loy-out 
ond poste-up
•  Ijoin
The Monfcletion
ALL
MAJORS
WELCOME
M S C  second basem an Jo d y  T o b ia  m o ve s in to  p u t  th e  
ta g  on a S e to n  H a ll b a s e ru n n e r
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
M S C  1 2 -R id e r 9
co n t. f ro m  b a ck p a g e  
IN D IA N  IN F O : Jo n e s  re p la c e d  D a v e  
S ta n is la w c z y k , w h o  w a s  d ia gn o se d  as 
h a v in g  d islo ca te d  his rig h t sh o u ld e r, a t  
f irs t  base . S ta n is la w c z y k  is e x p e c te d  
to  be o u t fo u r-to -s ix  w e e k s . W ith  Jo n e s  
s w itc h in g  to  th e  infield f ro m  D H , th e  
Indians h a v e  b o th  c a tc h e rs  A s h to n  
a n d  P a g a n o  in th e  lineup- P a g a n o  as 
D H . M S C  is n o w  6 -2 -1 , R id e r 1 -2 . T h e  
Indians o u th is  R id e r 14-12,  b u t  w e r e  
o u t slug ge d  in to ta l b a se s 2 6 -2 2 .
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Monteletion is a Class one organization of the $G A , Inc.'
EVERY
THURSDAY
is
C O L L E G E  N I G H T
A T TH E
FEEDBAG SALOON
Live Entertainment
featuring
“UNO”
7-Piece Band
$1.00 Off any Pitcher of Beer 
or Feedbag Sandwich 
with College ID
Plenty of Room  for Dancing:
Non-Students and Minors Welcome
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Men ’s lacrosse squeaks 
by Stevens Tech, 6 -5
B y  A n n a  S c h ia v o
T h e  w e a t h e r  w a s  a bit co o le r th a n  
th e  ideal te m p e ra tu re  fo r  a la cro ss e  
g a m e , b u t  th e  Indians m a n a g e d  to  
w a r m  u p  th e  a tm o s p h e re  w ith  th e  
h e a te d  b a tt le  t h e y  w a g e d  a g a in s t  
S te v e n s  T e c h . T h e  T r ib e  pulled o ff  a 
su rp ris e  6 -5  u p s e t a g a in s t th e  highly 
re g a rd e d  D ivision III school.
F o l lo w in g  t h e  d is a p p o in t in g  '8 4  
se a so n  th e  Indian s q u a d  is d riv e n  to  
b e c o m e  a c o n te n d e r  o n  th e  college 
la cro sse  c irc u it re g a rd le s s  o f  th e  lack 
o f e x p e rie n c e  on th e  te a m .
M S C  la c ro s s e  fa n s  w h o  w e r e  a p p re ­
h e n sive  a b o u t th e  n e w  goalie Roland 
G a g n e  ha d  th e ir  fe a rs  p u t  to  re s t  a s he 
s to p p e d  26  goals In his f irs t  o u tin g . 
W ith m o re  on th e  jo b  e xp e rie n ce , G a gn e  
should be  up  to  p a r  w ith  su ch  p a s t 
Indian g o a lte n d in g  g re a ts  a s  S te v e  
D u dasik  a n d  J e r r y  B u o n o c o re .
T h e  f ls r t  go al o f  th e  g a m e  w a s  
s c o re d  b y  M S C 's  B r y a n  W a lte r  as he 
rip p e d  o n e  p a s t  o p p o s in g  goalie R o n 
M a u re r. Indian m id fie ld e r E d  S a rg e n t 
fo llo w e d  up  w ith  a n o th e r goal a t  1 3 :0 5  
Into th e  p e rio d . S te v e n s ' P a t D re n n a n  
s c o re d  th e  last goal o f  th e  p e rio d  and 
th e  o n ly  go al o f th e  s e c o n d  pe rio d  
m a k in g  th e  s c o re  a t  th e  half 2-2 .
S te v e n s  w a s  lulled in to  a fa lse  se n se  
of s e c u rity  as th e ir F ra n k  L y n ch  sco re d  
and p u t th e  te a m  ahead. M S C s  midfield
w a s  h o t  a s  S te v e  S o n a  a n d  S te v e  
P a rvin  s c o re d  a goal apiece.
T e a m w o r k  w a s  all In th e  fa m ily  fo r  
S te v e n s  In th e  fo u rth  q u a te r  as th e  
D iG e ro lo m o  b ro th e rs  (C h ris  a nd S te v e ) 
s c o re d  a goal a p iece . T h e  h e a t w a s  on 
as th e  trib e  s tru g g le d  to  re g a in  th e ir 
le a d . S o n a , a co o l a n d  c a lc u la tin g  
m id fie ld e r, w a s  up  to  his usual fine 
fo rm  as he s c o re d  th e  ty in g  goal.
B lo o d  p re s s u re s  w e r e  up  as th e  
fa n s  w a tc h e d  th e  t w o  te a m s  sh u ttle  
b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  t h e  t w o  
go a lln e s o n  S p ra g u e  Field. A m o n g  th e  
fa n s  w e r e  v e te ra n s  o f th e  te a m 's  
g lo ry  d a y s . O n ly  a f e w  y e a rs  b a c k  th e  
trib e  w a s  o n  th e  K n ic k e rb o c k e r C o n ­
fe re n c e  c h a m p s  f o r  f iv e  c o n s e c u tiv e  
y e a rs  ( 1 9 7 7 - 1 9 8 1 ) .  T h e s e  fo rm e r te a m  
m e m b e rs  w e r e  pulling f o r t h e  te a m  as 
th e ir  f irs t  w in  w a s  o n ly  a goal a w a y . 
T im e  w a s  ru n n in g  o u t w h e n  M S C 's  
A n th o n y  P e tro n e , w ith  o nly  37 seco n d s 
le ft  in th e  g a m e , to o k  a s h o t o n  a goal 
a n d  sc o re d .
Co a ch  Sullivan w a s  plea'sed w ith  the  
"d e fe n s iv e  e f f o r t . It w a s  a w e ll p la ye d  
g a m e  wi< n an  o u ts ta n d in g  p e rfo rm ­
a n ce  f ro m  R o land G a g n e . G e rry  K lug, 
c o -c a p tia n  a n d  le a d e r o f  th e  d e fe n se  
did an  a d m ira b le  jo b  In closing d o w n  
th e  m a in  fe d e r  f ro m  th e  a tta c k  w h ich  
lim ited S te v e n s ' o ffe n s iv e  c lo u t.”
sports
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SPORTS SHORTS
T ra c k  debut a success
W hile th e  m e n ’s t ra c k  te a m  failed to  
h a ve  a n y  individual w in n e rs  a t S u n d a y 's  
T e m p le  R e la ys , s e v e ra l In d ia n s tu rn e d  
in o u ts ta n d in g  p e rfo rm a n c e s .
S o p h o m o re  F ra n k  C u o zzo  fin ished 
se co n d  in th e  1 0 ,0 0 0  m e te r  ru n s  w ith  
a t im e  o f  3 2 :3 8 . It w a s  C u o z z o ’s 
p e rso n a l b e s t In th e  e v e n t.
In th e  fo u r  b y  100 re la y , B o b  D a le y . 
J o h n  J e w e ll ,  J im  A n o n  a n d  M ik e  
H a w k in s  tu rn e d  in a t im e  o f 4 5 .5 , g o o d  
e n o u g h  fo r  f ifth  place.
H a w k in s  also h a d  a s tro n g  o u tin g  In 
th e  100 m e te rs , p lacing th ird  In 1 1 .2.
"I w a s  v e r y  p le a se d  w ith  th e  te a m 's  
e f f o r t ,"  said H e a d  C o a c h  Vic M izzo n e . 
" T h e  w e a t h e r  w a s  cold a n d  ra in y , b u t 
th e  g u y s  tu rn e d  In so m e  fin e  tim e s . 1 
w a s  e sp e cia lly  p le a se d  w ith  th e  fo u r  
b y  100 re la y . It w a s  th e  f irs t  tim e  th e  
fo u r  ru n n e rs  e v e r  c o m p e te d  to g e th e r  
In a m e e t ."
F r a t  s p o n s o rs  ru n -a -th o n
Phi Epsilon K a p p a , th e  health  physical 
e d u ca tio n  a n d  re c re a tio n  p ro fe ssio n a l 
f r a t e r n ity ,  w ill be  c o -s p o n s e rln g  a ru n - 
a -th o n  to  b e n e fit  c y s tic  fib rosis.
T h e  e v e n t , jo in tly  sp o n s e re d  b y  th e  
N e w  J e r s e y  C h a p te r  o f th e  A m e ric a n  
P h ysical T h e r a p y  A s s o c ia tio n , will be 
held o n  S u n d a y  A p ril 2 8 th  a t 9 :0 0  a .m . 
on th e  M S C  o u td o o r t ra c k .
A n y o n e  in te re s te d  In fo rm in g  a te a m  
should  c o n ta c t  Les P e tty  a t  B o h n  Hall 
o r e x te n s io n  5 3 0 9  to  o b ta in  a p le d ge  
f c h e e t . ____________________y
Indians dumped
byFDU-Marison
in lacrosse
B y  A n n a  S c h ia vo
F D U -M a d is o n  t ro u n c e d  M S C  b y  a 
s c o re  o f  2 0 -2  In m e n ’s la c ro s s e . 
A lth o u g h  th e  o u tin g  w a s  d isa p p o in tin g  
f o r t h e  Indians, it d o e s  n o t  a f f e c t  th e ir  
s ta n d in g  as th e  n u m b e r o n e  te a m  in 
th e  K n ic k e rb o c k e r C o n fe re n c e . M S C  
is 1-0 a t  th e  p re s e n t tim e .
M S C  k e p t it fa irly  close  In th e  f irs t  
half. A lth o u g h  F D U -M a d is o n  to o k  a 3- 
0  a d v a n ta g e  in th e  f irs t  p e rio d , M S C 's  
P a t Ju d g e  m a n a g e d  to  s c o re  In th e  
s e c o n d  p erio d.
M S C 's  n e t w a s  literally b o m b a rd e d  
w ith  s h o ts  on goal in th e  se co n d  period, 
m o s t  o f  w h ic h  fo u n d  th e ir  m a rk . O u t  
o f  t h e '18 g o a ls  s c o re d  in th e  se c o n d  
half, M S C  co uld o n ly  claim  o n e  o f  th e m . 
T h e  goal w a s  s c o re d  b y  V in c e  Reilly.
" T h is  g a m e  m u s t  b e  lo o ke d  u po n as 
a le sso n  in h o w  n o t  to  p la y  th e  g a m e . I 
a m  o p tim is tic  a b o u t th e  abilities o f  th e  
te a m  a n d  I'm  looking f o r w a r d  to  a 
s u c c e s s fu l s e a s o n . W e ’re  looking f o r ­
w a r d  to  th is  S a tu rd a y 's  g a m e  a g a in s t 
o u r  K n ic k e rb o c k e r C o n fe re n c e  fo e  
D o w lin g  C o lle ge ," s ta te d  H e a d  Co a ch  
T im  Sullivan.
T„fwoRLJ?>
(Unowned.
Budweiser
K IN G  O F  B E E R S «
INTRAMURAL HIGHLIGHTS
7 th  A n n u a l 1985 B u d w e ls e r  
N e w  Je rs e y  C o lle g ia te  In tra m u ra l  
B a s k e tb a ll T o u r n a m e n t
S.I.L.C's Men’s intramural basketball champions "Order on the 
Court" has advanced to the quarterfinal round w ith tw o  im­
pressive victorys at the William Paterson College Rec Center. 
MSC squeezed by FD UTeaneck w ith  and 81-80 w in on clutch foul 
shots by T im  Dolan and George Lazo. Strong defensive per­
formances by John Foley. Dave Boemo, and Joe Politano helped 
preserve the victory.
MSC routed Ramapo College the following night w ith  a 97-70 
victory. M anny LoSada led all scorers w ith  22 points. M arty  
Thorson and W alt Hoefer contributed tw e n ty  points each and Ed 
Butler added six quick points at the end of the first half to open 
up a fifteen point lead.
“Order on the Court” plays William Paterson College at the WPC 
Rec Center on March 28 at 7 p.m. Spectators are welcome and 
admission is free.
COM IN G  S O O N .........
- Spring Week.......- Tennis Tournam ent........ - Men & Co-Rec
Softball........- 2nd Annual Bud Light Triathlon
For more information please contact:
S.I.L.C. - 893-5245 
Campus Recreation - 893-4418 
V Fieldhouse - 893-7494
TV. S .I.L .C . Is a C la s s  I O rg a n iz a tio n  o f th e  S G A
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
2 2 7 -6 6 6 9
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Tit......... ............................................ .................. inwiig gjiH
WASH 
C U T 
BLOW DRY
GOOD THRU
THE MONTH OF A P R I L
WITH THIS AD
, /e  also do Perms, 
Highlights and Color
746-5657 
2G4 Bellevue Ave 
(behind Carvel) 
Upper Montclair
Iporii
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B y  T o m  B ra n n a
A f t e r  p o s tin g  a 13-1 re c o rd  on th e  
m o u n d  la s t y e a r , H e a d  S o ftb a ll C o a ch  
Willie R u c k e r e x p e c te d  big th in g s  f ro m  
ju n io r p itc h e r D ebbie  E m e r y — b u t n o t 
so soon.
In M S C ’s h o m e  o p e n e r a gin st W a g n e r 
College  th e  Indians c a m e  a w a y  w ith  a 
2 -0  v ic to ry  b eh ind  E m e r y ’s o n e  h itte r.
" T h e r e  w a s  no w a y  I e x p e c te d  
D e b b ie  to  p itch  so  w e ll so s o o n ,” said 
R u c k e r. “ S h e ’s ju s t  c o m in g  o f f  a 
basketball in jury (a  d eeply b ru ised righ t 
s h o u ld e r a n d  e v e n  th o u g h  I k n e w  she 
w a s  s tro n g  h e r p e rfo rm a n c e  to d a y  
w a s  o u ts ta n d in g .
W hile E m e r y  w a s  blanking W a g n e r 
( 0 - 1 ) ,  M S C  w a s n 't  d o in g  a n y  b e tte r  in 
th e  o ffe n s iv e  d e p a rtm e n t. Finally, in 
th e  to p  o f  th e  n inth, th e  Indians p u t  
to g e th e r e n o u gh  o ffe n s e  to  g e t  E m e ry  
th e  w in .
W ith  on e  o u t, E m e r y  re a c h e d  f irs t  
b a s e  o n  a b u n t . M a rg e  T h e o b a ld  
fo llo w e d  w ith  a h a rd  s h o t to  c e n te r  
t h a t  th e  c e n te r  fie lder fu m b le d , a - 
llo w in g  E m e r y  to  s c o re  all th e  w a y  
f ro m  firs t. W h e n  th e  p la y w a s  finally 
o v e r, Th e o b a ld  w a s  standing on second 
base.
Linda M o rg e n th ie n  fo llo w e d  w ith  a 
single sco rin g  T h e o b a ld  f ro m  se co n d  
b a se . T h e  t w o  ru n  lead w a s  all E m e ry  
n e e d e d , as th e  Indians im p ro v e d  th e ir 
re c o rd  to  8 -3 .
"D e b b ie  ha d  g r e a t  c o n tro l th e  w h o le  
w a y ,” said R u c k e r. “ S h e  g a v e  up  ju s t  
o n e  w a lk  a n d  also h a d  fo u r  s trik e  o u ts . 
I th in k  th e  re a s o n  she ha d  su ch  a g o o d
D ebbie  E m e ry
o u tin g  w a s  th a t  she  w a s  able to  k e e p  
th e  ball lo w  in th e  s trik e  zo n e  a n d  th a t  
fo rc e d  W a g n e r in to  h ittin g  th e  ball tc  
th e  infield.”
W h ile  E m e r y  o b v io u s ly  h a d  th e  
s ta rr in g  role in T u e s d a y ’s w in . She  had 
a s tro n g  su p p o rtin g  ca st.
" T h e  infield ju s t  p la y e d  s u p e rb ly ,"  
said R u c k e r. "P a rticu la rly  f irs t  b a s e - 
m a n  A n n  M a rie  S m ith . E m e r y  w a s  
fo rc in g  th e  b a tte rs  to  s w in g  late so 
S m ith  had m o s t o f th e  p la ys, all o f 
w h ic h  sh e  h a n d le d  w e ll.
In th e  la te s t N C A A  Division III softball 
poll, M S C  w a s  ra n k e d  fo u rth  in th e  
n a tio n , a n d  R u c k e r b e lie ve s th e  te a m  
can g o  all th e  w a y .
"W e  tied  f o r  fo u rth  in th e  N ational 
T o u r n a m e n t  la st y e a r , and w e  only 
lo st t w o  s e n io rs  f ro m  t h a t  sq u a d  
(H e le n  Rudnicki a n d  Lori D e L u c a ). I 
th in k  if w e  ca n  s ta y  a w a y  f ro m  injuries 
w e  can w in  th e  Division III title . I 
d e fin ite ly  d o n 't  e x p e c t  th is  te a m  to  
d ro p  b e lo w  th e  fo u rth  po sitio n  in th e  
national ra n k in g s ."
Emery shines 
during Indian 
home opener
T  )W e ek  in R e v ie w
Baseball M e n ’s la c ro s s e
M o n . M S C  O -S e to n  Hall O 
W e d . M S C  1 2 -R id e r 9
M o n . M S C  6 -S te v e n s  T e c h  5 
W e d . F D U -M a d is o n  2 0 -M S C  2
Softball Tennis
T u e s . M S C  2 -W a g n e r  0 W e d . R u t g e r s -N e w a rk  9 -M S C  0
S p o rts  Calendar
Baseball
T h u r s . a t T e m p le , 3 p .m .
F ri. v s . E a s t  S tro u d s b u rg  ( H  )  3 :1 5  p .m .
Sun. a t  G e o rg e  W a s h . U ., 1 p .m .
M o n . a t T o w s o n  S ta te  3 p .m .
T u e s . a t  C atholic  U . 2 p .m .
T h u r s , a t R u t g e r s -N e w a rk  3 : 15 p .m . 
Fri. v s . J e r s e y  C ity  S ta te  ( H )  3 : 1 5 p . m.  
S a t. a t T r e n t o n  S t. ( 2 ) ,  n oon 
T u e s . a t M o n m o u th  3 p .m .
Softball
T h u rs . v s . L e h m a n  ( H )  3 :3 0  p .m .
S a t. v s . P ly m o u th  S t. ( 2 ) ,  ( H )  noon. 
W e d . v s . Q u e e n s  ( 2 ) ,  ( H )  4  p .m .
Fri. v s . Ith a ca  ( 2 ) ,  ( H )  4  p .m .
S a t. a t  K e a n  ( 2 ) ,  1 p .m .
T u e s . v s . W illia m  P a te rs o n , ( 2 )  ( H )  
2 :3 0  p .m .
M en’s T ra c k  and Field
S a t. v s . W illia m  P a te rs o n  ( H )  1 p .m .
M en’s Lacrosse
S a t. vs . D o w lin g  ( H )  2 p .m .
W e d . v s . N Y  M a ritim e  ( H )  4  p .m .
S a t. a t  K in gs Point 2 p .m .
W o m e n’s T ra c k  and Field
T u e s . a t  So. Co n n. 3 p .m .
S a t. M id d le se x R e la ys  T B A  J
M en’s lacrosse te a m  splits  
tw o ga m e s . See sto rie s  p. 
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Offense gets in gear 
for second home game
M S C  1 2 -R id e r 9 
B y  J im  N icosia
S c o r e  a v i c t o r y  f o r  D iv is io n  III 
baseball. Y e s t e r d a y , th e  Indians o v e r ­
c a m e  an e a rly  2 -0  d e fic it to  d e fe a t 
R ider College, 12-9.
It w a s  b a c k  to  b a sics fo r  M S C , w h ich  
m e a n s  e x p lo s ive  sco rin g  s p re a d  o u t 
o v e r  a n u m b e r o f  innin gs, In th e  th ird  
inning, th e  Indians, d o w n  2 -0 , b ro k e  
o u t f o r  f iv e  ru n s , e nding th e ir  1 2-inning 
sc o rin g  d ro u g h t. S h o rts to p  Jo e  S a c- 
c a m a n n o  led o ff  b y  re a c h in g  se co n d  
on a m isp la ye d  fly  ball to  ce n te r.
T im  Jo h n s o n ’s trip le  d ro v e  in th e  firs t  
ru n  fo r  M S C , th e n  Chris Pa ga n o  singled 
to  tie  th e  sc o re . Jo h n  C o w a n  re a ch e d  
on an  e rro r  b y  R ider se c o n d  b a s e m a n  
Je s u s  S o s a . T h e n  w ith  o n e  o u t, T im  
Jo n e s ’ single w a s  bobbled  in left, s c o r­
ing t w o  a n d  a llo w in g  Jo n e s  to  re a c h  
third. C a tc h e r M ike A s h to n  th e n  singled 
in Jo n e s  fo r  a 5 -2  lead.
In th e  R id e r fo u rth , w ith  t w o  o u t, 
Ch ris  S ta rr  a n d  M ike Zito  hit b a c k -to - 
b a c k  h o m e  ru n s  to  b rin g  th e  D ivision 
school to  w ith in  o n e  o f th e  Indians. 
Z ito 's b la s t w a s  his se c o n d  o f  th e  d a y. 
M S C  g o t o n e  ru n  ba ck on Jo h n s o n ’s 
s e c o n d  trip le  a n d  P a g a n o 's  sacrifice  
fly  in th e  fo u rth . T h e  Indians th e n  
o p e n e d  up so m e  m o re  ro o m  b e tw e e n  
th e m s e lv e s  a n d  R id e r in th e  fifth . B o b 
Y e a g e r  singled up th e  m iddle, Jo n e s  
w a lk e d , a n d  A s h to n  singled to  rig h t- 
c e n te r  to  load th e  b a se s. J o d y  T o b ia s ’ 
t im e ly  d o u b le  to  le f t -f le lo  s c o re d  
a t th e  b a se  o f  th e  fe n c e  a n d  n o t 
fin d in g  th e  ball, th e  h o m e  ru n  call 
s ta y e d . A n d y  W e lte r singled in T im  
Jo n e s  o n e  o u t  la te r to  clo se  o u t th e  
Indians sc o rin g  a n d  g ive  th e m  a 12-4 
lead.
R id e r clo se d  th e  g a p  in th e  7th  inning 
w h e n  a 2 -o u t  ra lly  p ro d u c e d  3  ru n s  on 
4 h its . M S C  s ta rte r  a n d  w in n e r L o re n zo  
G en tile  ( 1 - 0 )  w a s  re lie ve d  b y  M ike 
A lb e rq u e  a f te r  th e  s e v e n th  R id e r run. 
T h e  lead s ta y e d  a t fiv e  until th e  to p  of 
th e  n inth, w h e n  R ider m a d e  th e ir last 
s ta b  f o r  th e  v ic to ry . A  single, e rro r, 
and w a lk  lo a d e d  th e  b a s e s  w ith  no 
o u ts . G a b e  N o to  e n te re d  th e  g a m e  to  
t r y  to  p re s e rv e  th e  v ic to ry  fo r  M S C . 
N o to  a llo w e d  a 2 -ru n  single to  c e n te r  
b e fo re  re tirin g  th e  side on a d o u b le ­
play and a fly  ball to  left.
“ T h o s e  g u y s  a re  no s lo u ch e s,"  said 
M S C  H e a d  Co a ch  K e vin  C o o n e y  o f 
R ider. T h e ir  p itc h e rs  a re  d e c e n t and I 
th o u g h t  w e  hit th e m  p r e t t y  w ell. T h e y  
w e n t  to  t h e  D iv iv is io n  I R e g io n a l 
T o u r n a m e n t  last y e a r."
O n e  o f  th e  s ta rs  fo r  th e  Indians w a s  
n e w  acquisition  A s h to n . T h e  c a tc h e r 
w e n t  3 -fo r -4  w>ith a w a lk  and an R B I on 
W e d n e s d a y . " W e  s o r t  o f  re c ru ite d  
h im ,"sa id  C o o n e y. "H e  e x p re s s e d  a 
d e sire  to  co m e  h e re , a n d  w e  g o t him . 
H e ’s filled a big hole f o r  us. Chris 
P a g a n o  is a n o th e r g o o d  c a tc h e r w e ’v e  
g o tte n  as a t ra n s fe r , b u t M ik e ’s ju s t  a 
m a chin e , h ittin g  o u t line d riv e s .”
T im  Jo n e s  co n tin u e d  his a ss a u lt w ith  
th e  b a t b y  go in g  3 -fo r-4  w ith  a w a lk  
and an R B I. co n t. on p. 18
M S C  0 -S e to n  H all 0 
B y  J im  N icosia
M S C ’s baseball te a m  re tu rn e d  fro m  
s u n n y  Florida on S u n d a y  n igh t and 
w a s  g re e te d  w ith  b lu s te ry , su b -4 0 - 
d e g re e  te m p e ra tu re s  in th e ir  h o m e  
o p e n e r o n  M o n d a y  a fte rn o o n . If th a t 
w a s n ’t  b a d  e n o u g h , th e  Indians ra n  up 
a g a in s t a to u g h  N C A A  D ivision I school 
in S e to n  Hall, w ith  a le ft-h a n d e d  p itch e r 
n a m e d  Rich Scheid  w h o  w a s  planning 
to  d e n y  th e  h e a v y -h ittin g  M S C  lineup. 
Lu ckily  fo r  th e  Indians, a ce  p itc h e r 
D a n  O lsen w a s  up to  th e  ta sk .
A f t e r  th re e  h o u rs , f ifte e n  m in u te s, 
a n d  te n  innings, th e  Indians a n d  P irates 
w e r e  le ft d e a d lo ck e d  in a sco re le ss  
tie , leaving M S C  a t 5-2- 1.
“ T h e ir  p itc h e r (S c h e id ) w a s  to u g h ,"  
a d m it te d  M S C  H e a d  C o a c h  K e v in  
C o o n e y. “W e ’v e  se e n  a lot o f  left- 
h a n d e d  p itc h e rs  so  fa r , b u t h e ’s g o t 
th e  b e s t s tu ff ."  Scheid  m a s te re d  th e  
le fty -o rie n te d  M S C  lineup, strik in g  o u t 
te n , w a lk in g  th re e , and s c a tte rin g  six 
h its in te n  innings o f  w o rk .
In t h e  to p  h a lf  o f  t h e  in n in g s , 
h o w e v e r . S e to n  Hall w a s  being stifled 
b y  O lsson. T h e  M S C  sen ior w a s  equally 
e ffe c tiv e  in his th ird  s ta rtin g  a ss ig n ­
m e n t o f  th e  s e a s o n . H e  s tru c k  o u t  8. 
w a lk e d  t w o , a n d  a llo w e d  six h its in his 
nine innings o f  pitching.
"D a n n y  p itc h e d  re a lly  w e ll,” said 
C o o n e y, w h o  w a s n 't  w o rrie d  a b o u t 
le ttin g  O lsso n  p itch  so f a r  th is  e a rly  in 
th e  y e a r. "In F lo rid a , he p itc h e d  7 
innin gs in o n e  g a m e  a n d  six in a n o th e r, 
a n d  t h r e w  a b o u t th e  s a m e  a m o u n t  of 
p itc h e s  in th o s e  g a m e s . H e said his 
a rm  s ta rte d  to  t ig h te n  in th e  s e v e n th  
inning, b u t he m a d e  it th ro u g h  O K , so 
w e  let him  go  th ro u g h  th e  n inth."
E a c h  te a m  had so m e  c h a n c e s  to  
s c o re  in th e  g a m e , b u t n e ith e r could 
capitalize. In th e  b o tto m  o f th e  seco nd. 
M S C  c a tc h e r  M ichael A s h to n  singled 
to  c e n te r  w ith  t w o  o u t. Le ft-fie ld e r
co n t. on p. 18
P h o to  b y  M ik e  Wood*D a n  O lss o n
»
